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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyössäni syvennyn Kiinteistöalan Koulutussäätiön (myöhemmin Kiinko) 
Asumisneuvojan koulutuksen vaikuttavuuteen asumisneuvonnan alan ammattilaisten 
näkemyksien perusteella. Työni tavoitteena on löytää  
 
• Asumisneuvojan koulutuksen keskeisemmät vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
 
Koulutuksen vaikuttavuutta voi tutkia monesta näkökulmasta. Sitä voidaan tutkia hy-
vin laajasti, aina yksilötasolta yhteiskuntatasolle. Tässä opinnäytetyössä sovelletaan 
koulutuksen vaikuttavuusmallia, jossa tarkastellaan koulutuksen vaikuttavuutta yksi-
lön näkökulmasta. Vaikuttavuuskyselyn avulla on tarkoitus  
 
• löytää osa-alueet, joilla koulutuksen avulla voidaan vahvistaa asumisneuvojien 
osaamisen kehittymistä, ammatillisuuden ja ammatti-identiteetin vahvistumis-
ta.  
 
Vaikuttavuuskyselyn tuloksia Kiinteistöalan Koulutussäätiö käyttää, koulutuksesta ja 
asiakkailta kerättyjen palautteiden ohella, Asumisneuvojan koulutusohjelman koulu-
tussuunnitteluun ja kehittämiseen, asumisneuvonnan tunnettavuuden lisäämiseen 
sekä mahdollisesti referenssinä koulutusta markkinoitaessa.  
 
Olen ollut töissä Kiinkossa 14 vuotta, kaiken kaikkiaan 20 vuotta aikuiskoulutuksen 
parissa. Kiinkossa olen toiminut suurimman osan ajasta isännöinnin ja asumisen 
koulutuksien parissa. Tällä hetkellä toimin mm. Asumisneuvojan koulutuksen koulu-
tussuunnittelijana. Minua on kiinnostanut koulutuksen vaikuttavuus työhön ja työkäy-
tänteisiin jo useita vuosia. Koulutussuunnittelijana minun on hyvin tärkeää tuntea 
koulutettavan ammattiala ja sen kehittämisen tarpeet alan osaajien ja toimijoiden nä-
kökulmasta. Toivon tämän opinnäytetyön kehittävän omaa tietouttani asumisneuvon-
nasta sekä alan ammatillisuuden kehyksestä, jotta voin suunnitella Asumisneuvojan 
koulutuksen vastaamaan alan tarpeita. 
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1.1 Kiinteistöalan Koulutussäätiö (Kiinko) 
 
Kiinko on yhteinen nimitys Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle sekä Kiinteistöalan 
Koulutussäätiölle. Yleinen markkinointiviestintä toteutetaan nimellä Kiinko, joka on 
Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen virallinen aputoiminimi. Kiinko toimii kiinteistö-, ra-
kennus- ja rakennuttamisalan osaajien kouluttajana. Oppilaitos perustettiin vuonna 
1989 ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 1990 alussa. Vuoden 1993 alusta 
koulutustoiminnasta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppi-
laitos, jonka toimintaa opetushallitus rahoittaa ja ohjaa. Virallisen valtakunnallisen 
erikoisoppilaitoksen asema antaa toiminnalle vakaat puitteet. Samalla se merkitsee 
sitä, että oppilaitoksen tutkintokoulutus on osa virallista koulutusjärjestelmää ja että 
koulutusohjelmat kuuluvat valtion tuen piiriin. Oppilaitoksella on Opetusministeriön 
myöntämiä oppisopimuspaikkoja. Kiinkon koulutuksissa suurin osa on työssäkäyviä 
alan ammattilaisia syventämässä osaamistaan. Pieni osa osallistujista on ammatin-
vaihtajia, työttömiä, vakuutusyhtiöiden uudelle alalle rahoittamia sekä työttömyystuel-
la tai esim. oppisopimuksella kouluttautuvia.  
 
Kiinko toteuttaa koulutusta laaja-alaisesti kiinteistöalan toimijoille. Kiinkon asiakas-
ryhmät koostuvat teknisen ylläpidon, rakennuttamisen, rakentamisen, isännöinti- ja 
kiinteistönvälitysalojen osaajista. Säätiön järjestämään tutkintokoulutukseen osallis-
tuu vuosittain yli 2 000 henkilöä, jotka suorittavat yli 22 000 opintopistettä (15 000 
opintoviikkoa). Säätiön kouluttajakuntaan kuuluu runsaat 300 eri alojen asiantuntijaa. 
Kiinkon toiminta-ajatuksena on olla kiinteistöalan johtava ammatillinen ja työelämän 
koulutusyksikkö. Kiinkolla ei ole omia opettajia, se valitsee kouluttajat aina kunkin 
koulutuksen tarpeiden mukaan, alan huippuammattilaisista. Näin se pystyy jousta-
vasti reagoimaan alan muutoksiin – yhtä lailla ajankohtaisseminaareissa kuin pi-
demmissä koulutusohjelmissa.  
 
Kiinko kehittää jatkuvasti koulutusohjelmiaan, lisäksi myös tapoja opettaa ja oppia. 
Siksi on tärkeää seurata palautetta ja eri opetusmenetelmien vaikutusta opiskelijoi-
den oppimiseen sekä opitun tiedon ja taidon sovellettavuutta työtehtäviin. Opintojen 
yhteydessä kerätyt opiskelijapalautteet mittaavat enemmänkin asiakastyytyväisyyttä 
kuin osaamista ja sen soveltamisen taitoja. Raivolan (2000) mukaan usein oletetaan, 
että positiivinen palaute ennustaa tehokasta oppimista, vaikka näin ei tutkimusten 
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mukaan vaikuta käyvän. Koulutuksessa viihtyminen ja oppiminen eivät ole sama 
asia. Muutos organisaatiotasolla ei tapahdu vain työntekijöiden osaamista lisäämällä, 
vaan organisaation on luotava myös uuden osaamisen soveltamisen mahdollistava 
ympäristö (Raivola 2000b, 221). Koulutuksen vaikuttavuus on silloin hyvää, kun kou-
lutuksessa saadut opit ja taidot koulutukseen osallistuja pystyy soveltamaan käytän-
töön ja viemään oman organisaation toiminnan tasolle. Koulutusohjelman sisältöjen 
kehittämiseksi työelämän ja koulutuksen osallistujien tarpeisiin sopivaksi, on tärkeää 
tutkia koulutuksen vaikuttavuutta viivästetysti opintojen päätyttyä. 
 
 
1.2 Asumisneuvojan koulutusohjelman kehittämisen tärkeys 
 
Asumisneuvojan koulutusohjelmaa on toteutettu Kiinkossa 2000-luvun alusta lähtien. 
Tuolloin asumisneuvojien ammattiryhmä ei vielä ollut yleistynyt, se vasta haki paik-
kaansa ja oli kehittämässä omaa ammatti-identiteettiään. Aluksi koulutusta järjestet-
tiinkin sosiaalisen isännöinnin nimellä, ammatillisena lisäkoulutuksena. Asumisneu-
vojan koulutusohjelmaa on järjestetty 1-2 kertaa vuodessa ja osallistujia on ollut 15-
25 henkilöä / opiskelijaryhmä. Koulutusohjelma on ollut laajuudeltaan 6-8 opintopis-
tettä, sisältäen 6-9 lähipäivää ja etäopintoja. Käsiteltävät aihealueet ovat muokkautu-
neet vuosien varrella opiskelijapalautteiden ja asumisen eri haasteiden mukaisesti. 
Koulutus on toteutettu valtion tuella monimuoto-opiskeluna. 
 
Nykyään asumisneuvonnan osaaminen on saanut aseman opetushallituksen viralli-
sessa opetusjärjestelmässä, näyttötutkinnon tutkinnon osana. Näyttötutkinnot ovat 
tutkintoja, jotka suoritetaan joustavasti käytännön töissä. Vuonna 2009 julkaistuissa 
Isännöinnin ammattitutkinnon tutkinnon perusteissa oli Asumisneuvonta tutkinnon 
osa. Tämä tutkinnon osa säilyi myös 1.8.2017 julkaistuissa, Opetushallituksen laati-
missa, Isännöinnin ammattitutkinnon perusteissa. Ammattitutkinnon osaa suoritetta-
essa ammattitaito osoitetaan aidoissa asumisneuvojan työtehtävissä. Kiinkossa 
Asumisneuvonta tutkinnon osan suorittaa nykyään lähes kaikki Asumisneuvojan kou-
lutukseen osallistuvat sekä vuokrataloisännöintiä opiskelevat. 
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Asumisneuvojan koulutuksen teoriaopinnot ja tutkinnon osan suorittaminen on tarkoi-
tettu asumisneuvojille, kiinteistösihteereille, isännöitsijöille, vuokravalvojille sekä niil-
le, joiden tehtäviin kuuluvat mm. asukas- ja asiakaspalvelu sekä asumiseen liittyvät 
neuvonta- ja ohjaustehtävät. Enenevässä määrin koulutukseen osallistuu myös kiin-
teistöalan ulkopuolella toimivia osallistujia. 
 
Vuoden 2018 alusta tulee voimaan Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, jon-
ka myötä näyttötutkinnoissa otetaan käyttöön osaamisperustaisuus ja korostetaan 
entistä enemmän henkilökohtaisia opintopolkuja. Asumisneuvojan koulutuksen uudis-
tamisen ja sisällön suunnitellun yhteydessä keskeiseksi periaatteeksi vahvistuu opis-
kelija- ja osaamiskeskeisyys. Opiskelijalle tulee taata mielekäs oppimisprosessi sekä 
lisätä opiskelijan osallisuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Uusien tutkinnon perusteiden 
sekä uuden lain ammatillisesta koulutuksesta ja sen eri asetuksien myötä on nyt pe-
rusteltu tarve kehittää ja uudistaa Asumisneuvojan koulutusohjelmaa. 
 
 
1.3 Ammatillisen kasvun haasteet 
 
Ammatillisen kasvun merkitys korostuu tämän päivän työtehtävissä hyvinkin voimak-
kaasti. Muuttuvat työympäristöt, työpaikat, työtehtävät ja ammateissa vaadittava 
osaaminen edellyttävät jatkuvaa, elinikäistä oppimista ja ammatillisen osaamisen yl-
läpitämistä ja täydentämistä. Osaaminen on yksi organisaation tärkeimmistä voima-
varoista ja siksi sen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Ruohotien (1998) mukaan tietojen ja taitojen vanhentumisesta tulee ongelma, kun 
työtehtävissä, -velvollisuuksissa ja vastuualueissa tapahtuu muutoksia, joista työnte-
kijä ei suoriudu nykyisellä ammattipätevyydellään. Monet tekijät voivat helpottaa tai 
estää motivaatiota mielenkiinnon suuntaamisesta oppimiseen. Yksilön ominaisuudet, 
työympäristö, käsitykset/uskomukset ammatillisen uusiutumisen vaikutuksista tuotok-
siin, ammatillinen osaaminen ja työstä suoriutuminen, ammattiin samaistumisen mää-
rä ja sen tärkeys elämän sisällölle, miten yksilö tiedostaa omat työuransa vahvuudet 
ja heikkoudet, vaikuttavat henkilön motiiviin lähteä koulutukseen. (Ruohotie 1998, 57-
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59.). Nykyään jokaisen on otettava itse vastuu omasta osaamisestaan ja kilpailuky-
vystään työmarkkinoilla. 
 
Ruohotie (1998) toteaa myös, että käytäntö on osoittanut, että uran kasvuprosessi 
katkeaa usein jossain vaiheessa. Tuolloin työmotivaatio heikkenee, työ menettää 
merkityksensä ja tehtävien hoito muuttuu rutiiniksi. Tarpeen oppia uutta voi virittää 
organisaatio rakenteessa, vastuualueissa ja työtehtävissä tapahtuvat muutokset, jot-
ka vaativat taitojen kehittämistä. Myös useat henkilökohtaiset tekijät voivat laukaista 
yksilön tarpeen kasvuun. (Ruohotie 1998, 63-67). Oppilaitoksen henkilöstön on hyvä 
tuntea mitkä tekijät synnyttävät eri tilanteissa tarpeen koulutukselle. Koulutusta ja sen 
tarpeellisuutta esiteltäessä hakeutujalle tai työnantajalle kannattaa korostaa kasvu-
prosessiin liittyviä asioita koulutukseen lähtemisen tai lähettämisen motivoinnissa. 
 
Ammatillinen kehittäminen on pitkälti yksilön itsensä vastuulla. Isoilla organisaatioilla 
on myös lakiin perustuva velvollisuus kehittää henkilöstöään suunnitelmallisesti. 
Vuoden 2014 alusta tuli voimaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(334/2007) 16 §, jonka mukaan yrityksessä on laadittava yhteistoimintaneuvotteluis-
sa vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaami-
sen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tämä koskee kaikkia yhteistoimintalain piiriin 
kuuluvia yrityksiä. Ne yritykset, joilla työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä 
säännöllisesti on vähintään 20, mutta vähemmän kuin 30, voivat käsitellä henkilöstö- 
ja koulutussuunnitelmaan kuuluvat asiat yrityksen koko henkilöstölle järjestettävässä 
yhteisessä tilaisuudessa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisvaateella pyrit-
tiin takaamaan jokaiselle mahdollisuus osallistua koulutukseen. Tätä lakipykälää tu-
kemaan säädettiin yrityksille mahdollisuus verotukselliseen lisävähennykseen. 
 
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostavilla työnantajilla on oikeus verotuk-
sessa saada lisävähennys kouluttaessaan henkilöstöään. Jos työnantaja ei ole vero-
velvollinen (esimerkiksi kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt), se saa vastaa-
van suuruisen koulutuskorvauksen. Työnantaja saa lisävähennyksen vain, jos se on 
laatinut koulutussuunnitelman ennen työntekijän osallistumista koulutukseen. Tämän 
lakimuutoksen toivottiin antavan edellytykset suunnitelmalliselle henkilöstön kehittä-
miselle ja osaamisen johtamiselle, mutta useissa yrityksissä on vielä parannettavaa 
osaamisen suunnitelmallisessa kehittämisessä.  
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2 TYÖTEHTÄVÄNÄ ASUMISNEUVONTAA 
 
 
Helsingissä asumisneuvontatoiminta käynnistyi Helsingin kaupungin asuinkiinteistö-
yhtiöissä keväällä 2006. Korteniemi (2008) toteaa, että asumisneuvonnan asiakkuuk-
sissa taloudenhoitoon liittyvät ongelmat olivat tuolloin keskeisessä asemassa. Suu-
rella osalla asiakkaista oli myös terveyteen, päihteisiin ja arkielämän sujuvuuteen 
liittyviä ongelmia. Oli myös asiakkaita, joilla oli samanaikaisesti 3 tai useampi ongel-
ma. Arkielämän sujuvuuteen liittyvät ongelmat tulivat näkyviin esimerkiksi huoneisto-
jen huonona hoitona, mutta myös monella muulla elämän alueella. Muita ongelmia, 
joihin Korteniemen raportin mukaan asumisneuvontatoiminnalla voitaisiin vaikuttaa, 
olivat muun muassa naapureiden huonot keskinäiset välit, asukkaiden välisten kah-
nausten selvittely sekä kulttuurikonfliktit. (Korteniemi 2008, 12-14.). Asumisneuvonta 
työtehtävänä on syntynyt tarpeesta löytää keinoja asumisen ongelmien ennalta eh-
käisyyn 2000-luvun alkupuolella. Asumisneuvonta termiä käytetään niin kiinteistöyh-
tiön tekemästä asumisen neuvontatyöstä kuin myös muidenkin sektoreiden mm. so-
siaalitoimen ja kolmannen sektorin työstä, joissa tavoitteena on asumispulmien en-
nalta ehkäisy ja ratkaiseminen. 
 
Miten asumisneuvonnalla voisi auttaa asuntoalueita, kortteleita, asuintaloja ja niiden 
asukkaita luomaan hyvä, turvallinen asumisympäristö ja mukava naapurusto elää ja 
olla? Ympäristöministeriön (2003) julkaiseman Asumisneuvonnan oppaan mukaan 
asuminen on yksi hyvinvoinnin peruspilareita. Asumisen säilyttämiseen ja ylläpitoon 
on perinteisesti vaikutettu asuntopoliittisin keinoin ulkoapäin, esimerkiksi taloudellisil-
la asumisen tukimuodoilla. Syrjäytymisen ja palveluverkoston ulkopuolelle putoami-
sen lisääntyessä, varsinkin monissa lähiöissä, on asumisen tukemista pyritty kehit-
tämään mahdollisimman lähellä ihmistä – kodin ympäristössä. (Ympäristöministeriö, 
2003, 2.). Nykyään tarve asumisneuvontaan ei ole yhtään vähentynyt ja se näkyykin 
asumisneuvojien aseman vakiintumisena sekä eri tavoin asumista käsittelevien 
hankkeiden lisääntymisenä. 
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2.1 Asumisneuvontaa tehdään usealla eri taholla verkostoissa 
 
Asumisneuvonta ei ole lakisääteistä eikä millään tavoin pakollista toimintaa. Sen 
tuomat hyvät tulokset ja myös taloudelliset säästöt ovat innostaneet niin sosiaalitoi-
mea kuin kiinteistöyhtiöitäkin jatkamaan toimintaa ja vakinaistamaan asumisneuvojia. 
Asumisneuvonnan tarve ja kysyntä ovat asumisen ongelmien yleistyessä ja moni-
naistuessa lisääntynyt.  
 
Kiinteistöyhtiöissä asumisneuvontaa on alettu antaa vuokrataloyhtiöiden tarpeesta 
vähentää asumisen ongelmista aiheutuvia kuluja ja asukkaiden asumisviihtyvyyden 
parantamiseksi.  Asumisneuvonnan hyötynä on ollut kiinteistön kustannusten piene-
neminen häätöjen ja korjauskustannusten pienentyessä sekä vuokra-asuntojen käyt-
töasteen parantuminen. Nopea ongelmien ratkaiseminen vaikuttaa asumisviihtyvyy-
den lisääntymiseen ja vähentyneeseen asukasvaihtuvuuteen. Loppujen lopuksi sillä 
on vaikutusta koko asuntoalueen maineeseen.  
 
Asumisneuvojan työssä korostuu vahva verkostotyö yhdessä asukkaan, kiinteistöyh-
tiön, sosiaali- ja terveystoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintatapa työssä 
voi olla sekä yksilöllinen että yhteisöllinen. (ARA 2017). Asumisneuvojan tehtävänä 
on rakentaa ja ylläpitää palveluverkostoja, jotka voisivat olla asukkaille hyödyksi eri 
elämäntilanteissa ja kriisienhallinnassa. Asumisneuvojan erilaiset verkostot ovat AS-
KE kyselyn mukaan sosiaalitoimi (maahanmuuttoyksikkö, kotipalvelu, perhetyö, las-
tensuojelu, nuoriso- ja vanhustyö), seurakunta, poliisi, terveystoimi (kotisairaanhoito, 
mielenterveystoimi, päihdehuolto), Kansaneläkelaitos, kiinteistöyhtiöt, järjestöt, yhdis-
tykset. (ASKE raportti 2004, 17.).  
 
 
2.2 Asumisneuvonnalla puututaan asumisen ongelmiin ennaltaehkäisevästi 
 
Asumisneuvonnalla yritetään puuttua asumisen ongelmiin jo ennen kuin ongelmat 
kriisiytyvät. Tunnistettaessa asumiseen liittyvät epäonnistumisen riskit, voidaan niihin 
puuttua jo etukäteen. Mikäli asumisessa ilmenee hankaluuksia, pyrkii asumisneuvoja 
ohjaamaan asukkaan hänen tarvitsemien palveluiden pariin. Asumisneuvonnalla on 
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mahdollista vähentää asumisongelmia ja ehkäistä asunnottomuuden mukanaan tuo-
mia taloudellisia ja inhimillisiä kärsimyksiä (ASKE raportti 2004, 17). Ennen kaikkea 
inhimillisyyden kannalta asunnon säilyminen on tärkeä asia, mutta sitä se on myös 
talouden kannalta, sillä vältettäessä häätö, vältetään myös oikeudenkäyntikulut ja 
korkojen maksaminen. 
 
Asukkailla voivat asiat jäädä hoitamatta monestakin syystä. Tarve asumisneuvon-
taan, erityisesti talousvaikeuksien takia, on lisääntynyt työssäkäyvillä pienituloisilla 
asukkailla, myös ikääntyneiden osuus asumisneuvonnan asiakkaista on selvästi kas-
vanut. Päihdeongelma, vanhuksen dementoituminen, asukkaan masennus tai hoita-
maton mielenterveysongelma näkyvät nopeastikin asumisessa.  Usein asukkaalla 
saattaa olla useita ongelmia samanaikaisesti.  
 
Asumisneuvonnan tavoitteena on siis asumiseen liittyvien ongelmien, kuten vuokra-
rästien, häätöjen ja asumishäiriöiden ennaltaehkäisy ja ratkaiseminen. ASKE raportin 
kyselyn perusteella asumisneuvontatyö vaikuttaisi olevan paljon kriisityötä, puuttu-
mista erilaisten sosiaalisten ongelmien luomaan tai esimerkiksi avoero-/ avioerotilani-
teiden tai perheväkitilanteiden aiheuttamaan asumiskyvyttömyyteen. (ASKE raportti 
2004, 17.). Asumisneuvojan työnantaja määrittelee pääsääntöisesti työnpuitteet, mut-
ta työ on paljon asukkaiden yhteyshenkilönä ja sovittelijana toimimista. Kaikkea ei voi 
asumisneuvonnalla korjata, mutta moni saa siitä tarvitsemaansa apua. Asumisneu-
vonta hyödyttää asukkaan itsensä ja eri organisaatioiden lisäksi koko asuinyhteisöä 
ja yhteiskuntaa.  
 
Viime vuosina on asumisneuvontaa myös tarvittu kulttuurien välisten konfliktien eh-
käisemiseen sekä mahdollisten uusien yhteisöllisten, suvaitsevaisten asumisympäris-
töjen luomiseen tai tukemiseen. Maahanmuutto nousi erittäin ajankohtaiseksi aiheek-
si vuonna 2015 niin kutsutun pakolaiskriisin myötä. Vuoden 2014 lopussa noin 59,5 
miljoonaa ihmistä oli joutunut pakenemaan kotoaan konfliktien tai vainon vuoksi. 
(Suomen Pakolaisapu 2015). Laitinen ja Moralius (2015) toteaa, että maahanmuutta-
jien kotoutumisessa asumisen onnistumisella on tärkeä rooli myös kotoutumisen on-
nistumiseksi. Sillä kodin merkittävyys korostuu maahanmuuttajan sopeutumisessa 
Suomen arjen oloihin. Merkityksellistä tässä on myös maahanmuuttajan asuinalueen 
ja sen asukkaiden sopeutuminen maahanmuuttajien asumiseen alueella. (Laitinen & 
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Moralius, 2015, 14.). Asuinalueen sopeutuminen ja maahanmuuttajien asumisen käy-
tännön haasteet ovat tuoneet uusia haasteita myös asumisneuvonnan työhön. 
 
 
3 ASUMISNEUVOJAN KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUDEN TUTKIMINEN  
 
 
Kiinko halusi selvittää, miten Asumisneuvojan koulutus vaikuttaa asumisneuvojaan, 
hänen työhönsä ja ammatti-identiteettiin. Kiinko on kouluttanut asumisneuvojia 2000-
luvun alusta lähtien. Koulutuksen opintosuunnitelmaa on säännöllisesti kehitetty ja 
muutettu alan kehityksen mukaisesti. Tämän vaikuttavuuskyselyn tavoitteena oli sel-
vittää Asumisneuvojan koulutuksen sisällön sopivuutta alalle ja sen vaikutuksia asu-
misneuvojien työarkeen sekä ammattiosaamiseen. Tulosten avulla Kiinko kehittää 
Asumisneuvojan koulutusohjelman sisältöä vastaamaan asumisneuvojien osaamis-
haasteita sekä 1.8.2017 voimaan tulleiden Isännöinnin ammattitutkinnon perusteita. 
(Opetushallitus, 2017). 
 
Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on oppilaan oppiminen. Tällä hetkellä voi-
massa olevan Ammatillisen koulutuksen lain (630/98) mukaan ammatillisen koulutuk-
sen tarkoituksena on kohottaa väestön työllisyyttä. Ammatillisen aikuiskoulutuksen 
lain (631/98) mukaan tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillis-
ta osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, ke-
hittää työelämää ja edistää työllisyyttä. Tutkinnoissa ja koulutuksessa tulee erityisesti 
ottaa huomioon työelämän tarpeet. 
 
Isännöinnin ammattitutkinnon Asumisneuvonta osan valmistavan koulutuksen kes-
keisenä ajatuksena on ollut auttaa tunnistamaan ja kohtaamaan asumisen ongelmia 
sekä antaa alalla toimiville valmiuksia asukkaiden ohjaamiseen tarvittaviin kunnalli-
siin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Koulutuksen tavoitteena on myös ollut 
antaa valmiuksia ennaltaehkäistä pulmatilanteita, parantaa asumisviihtyvyyttä ja tur-
vallisuutta, mahdollistaa säästöjä vuokrasaatavien pienentyessä sekä lisätä kiinteis-
töalan tietämystä. Valmistavan koulutuksen yksi tavoitteista on myös vahvistaa tut-
kinnon suorittajan osaamista, jotta hän voi suorittaa ammattitutkinnon tutkinnon osan. 
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3.1 Koulutuksen vaikuttavuuden tutkiminen 
 
Koulutuksen vaikuttavuudesta löytyy nykyään hyvin kirjallisuutta ja tutkimusta. Pää-
dyin valitsemaan työlleni kvantitatiivisen tutkimusotteen, sillä vastaajaryhmä oli otok-
seltaan yli 100 henkeä ja mahdollisuuteni haastatella tai seurata asumisneuvojia 
työssään oli ajallisesti liian haasteellista. Selkeämpää oli laatia heille kvantitatiivisen 
tutkimuksen yleisimpänä tiedonkeruumenetelmänä käytetty kysely. Kyselyn käyttö oli 
mielestäni perusteltua, sillä mahdollisuudet saada tietoa kyselyllä olivat hyvät. Tutkit-
tavien joukko oli selkeästi määritelty: Asumisneuvojan koulutukseen osallistuneet 
opiskelijat vuosina 2007-2017. Strukturoitu vaikuttavuuskysely on paljon käytetty tut-
kimusmenetelmä, jolla tutkitaan koulutuksen vaikuttavuutta opiskelijoiden ammatti-
osaamisen kehittymisessä.  
 
Kvantitatiivisten vastausvaihtoehtojen lisäksi keräsin kyselylomakkeella myös kvalita-
tiivista tietoa avoimilla kysymyksillä ”Arvioi omia oppimistuloksia koulutuksessa, mitkä 
asiat mielestäni vaikuttivat tulokseen?” ja ”Mihin suuntaan itse kehittäisit Asumisneu-
vojan koulutusta?”. Halusin näillä kysymyksillä selvittää tarkemmin, mitkä asiat nou-
sisivat esiin strukturoitujen väittämien ohella.  
 
Miksi kysyä erikseen koulutuksen vaikuttavuutta, miksi koulutuksesta kerätty palaute 
ei yksin riitä kehittämään opetusohjelmaa? Raivolan (1997) mukaan koulutuksen vai-
kuttavuustutkimuksen yksi perustehtävistä on osoittaa missä määrin opittu siirtyy 
opiskelutilanteiden ulkopuoliseksi hyödyksi oppijalle itselleen, hänen toimintaympäris-
tölleen ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Koulutus ei ole sama kuin oppiminen. Ilman 
oppimista formaali opiskelu ei ole kuitenkaan sosiaalisesti, taloudellisesti eikä peda-
gogisesti mielekästä. Vain jos opiskelu lisää tietoja, jäsentää ne tehokkaasti ja osoit-
taa niiden käyttökelpoisuuden, kehittää opiskelijan sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä 
valmiutta ihmisenä, kansalaisena ja työntekijänä, koulutus on tuottanut lisäarvoa, 
jonka voi odottaa edistävän yksilön, hänen toimintaympäristönsä ja yhteiskunnan ke-
hitystä. (Raivola 1997, 55.). Koulutuksen vaikuttavuuskyselyä tehtäessä, ei voi sul-
kea pois koulutuksen muita vaikutuksia. Nurmi & Kontiainen (2000) pitivät koulutusta 
useimmiten välineenä, jolla pyritään vaikuttamaan jonkun muun toiminnan sujuvuu-
teen ja tuloksiin. Heistä koulutus on sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän sillä on täl-
laista epäsuoraa vaikutusta. (Nurmi & Kontiainen 2000, 32.).  
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Yksi valintakriteeri tehdä vaikuttavuuskysely, oli kyselyn toistettavuus. Mielestäni on 
oppilaitoksen kannalta hyvä asia, että kysely voidaan myöhemmin toistaa, vaikka 
suppeampanakin. Tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää uudella kyselyllä, veikö (tä-
män opinnäytetyön perusteella) tehdyt muutokset opetussuunnitelmaa oikeaan suun-
taan. 
 
 
3.2 Vaikuttavuuskyselyn laadinta 
 
Koulutuksen vaikuttavuutta voi tutkia monesta näkökulmasta. Sitä voidaan tutkia hy-
vin laajasti, aina yksilötasolta yhteiskuntatasolle. Laadin tämän vaikuttavuuskyselyn 
siten, että jokainen vastaaja voi vastata oman kokemuksen ja tuntemuksen mukai-
sesti. Sillä vaikuttavuutta voidaan tutkia yksilön subjektiivisen kokemuksen kautta, 
tämä on ns. koettua vaikuttavuutta. Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa oppijan 
omaa kritiikkiä pidetään keskeisenä. Varsinkin oppijan viivästetty arviointi antaa usein 
realistisen kuvan koulutuksen vaikuttavuudesta. (Nurmi & Kontiainen 2000, 37.). 
Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi onkin mielestäni paras tehdä parin vuoden ku-
luttua koulutuksesta. Silloin opiskelija on ehtinyt hyödyntämään työssä oppimaansa. 
Sillä kyse koulutuksen arvolla on pohjimmiltaan siitä, miten koulutukseen osallistunut 
kokee saaneensa koulutuksesta lisäarvoa työhönsä ja elämäänsä. 
 
Ennen vaikuttavuuskyselyn laadintaa tutustuin myös erilaisten kyselytutkimuksien ja 
kyselyiden laadintaohjeisiin. Vallin (2001) mukaan suurin haaste vaikuttavuuskyselyn 
onnistumiselle on kysymysten osuvuuden ja ymmärrettävyyden helppous. Kysymys-
ten tekemisessä tulee olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen onnistu-
miselle. Kysymysten muoto aiheuttaakin eniten virheitä tutkimustuloksiin, sillä jos 
vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija tarkoittaa, tulokset vääristyvät. Kysy-
mysten tulee siis olla yksi selitteisiä. (Valli 2001, 100.). Valli jatkaa kirjoituksessaan, 
että kysymykset kannattaa muotoilla henkilökohtaiseksi ja aloittaa helpoimmilla ky-
symyksillä ja jättää arkaluontoiset kysymykset lomakkeen loppuun. Kyselyn pituu-
deksi hän suosittelee korkeintaan viittä sivua. (mt., 100.). Toteutin kyselyn nettiky-
selynä, mutta pidin tätä ohjeistusta mielessäni rytmittäessäni kyselyn siirtymistä sivul-
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ta toiselle. Tärkeänä pidin kyselyyn vastaamisen helppoutta sekä vastaamiseen käy-
tetyn ajan vähyyttä. 
 
Ennen kyselyn tekemistä tutustuin tarkemmin myös aihealueeseen, asumisneuvon-
taan, asumisneuvojan työnkuvaan sekä erilaisiin asumisneuvonnan oppaisiin ja ai-
healueesta tehtyihin opinnäytetöihin ja tutkimuksiin. Vaikuttavuuskyselyn rakennetta 
pohdin siltä kannalta, että voin tehdä vertailevaa analysointia sukupuolen, työkoke-
muksen, koulutuksen eri vuosiryhmien ja vaikkapa eri syystä koulutukseen lähtenei-
den välillä. Kysymyksiä laatiessani pidin mielessäni kaksi näkökulmaa: koulutusoh-
jelman kehittämisen ja asumisneuvojan ammatillisuuden kehittymisen näkökulmat. 
 
Vaikuttavuuskyselyn laadin elo-syyskuun 2017 aikana. Tekemäni kyselyn hyväksytin 
työnohjaajallani, Kiinkossa pitkään toimineella, koulutusjohtaja Liisa Kalliolla. Kiinkon 
kanssa oli sovittu, että teen vaikuttavuuskyselyn Webropol-ohjelmalla.  
 
Vaikuttavuuskyselyn (liite 1) rakenteeksi muotoutui seuraava:  
1. Taustakysymykset 
2. Osallistuminen Asumisneuvojan koulutukseen 
3. Menestyminen Asumisneuvojan koulutuksessa 
4. Oman työn vaativuus 
5. Asumisneuvojan koulutuksen vaikutukset työuraan 
6. Tulevaisuuden suunnitelmat 
 
Arvioin, että kyselyyn vastaaminen kestäisi arvioilta 10 minuuttia. Lähetin kyselyn 
vastaajille sähköpostitse. Saatuani kyselyn tulokset, luin niitä lävitse rauhassa ja aja-
tuksella. Kysely oli nettipohjainen ja sen tuloksia oli helppo käsitellä Wepropol ja Ex-
cel-ohjelmistoilla. Tein erilaisia ristiintaulukointia löytääkseni eroavaisuudet taustatie-
tojen muuttuessa. Olen tallentanut kaikki eri versiot tulosten käsittelystä, jotta voin 
tarvittaessa palata niihin ja antaa lisäselvityksiä työn tilaajalle. 
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4 VAIKUTTAVUUSKYSELYN TAUSTATIEDOT 
 
 
Vaikuttavuuskyselyn (liite 1) lähetin Asumisneuvojan koulutuksen, vuosina 2007-
2017, käynneille sähköpostitse 3.10.2017 (liite 2). Mukaan kyselyyn otin 145/178 
koulutukseen osallistunutta, joille löytyi sähköpostiosoite Kiinkon opiskelijarekisteris-
tä. Osa yhteystiedoista oli vanhentuneita esim. työpaikkamuutoksien tai muun muu-
toksen takia, osalle yhteystietoa ei enää ollut rekisterissä. Kyselyyn vastaamisesta 
muistuttelin 10.10.2017 uudelleen sähköpostitse (liite 3). Kysely tavoitti 130 vastaa-
jaehdokasta. Kyselyyn vastasi 44 henkilöä ja kyselyn aukaisi kyselyyn vastaamatta 
19 henkilöä. Vastausprosentti jäi odotettua alhaisemmaksi, sen ollessa vain 34 %. 
Kyselyn ajankohta osoittautui haasteelliseksi, sillä koulujen syyslomat osuivat kyse-
lyn aukiolon ajankohtaan.  
 
 
4.1 Vaikuttavuuskyselyyn vastanneiden taustoja 
 
Vaikuttavuuskyselyn sukupuolikysymykseen vastasi 43 henkilöä, viisi oli miehiä 
(12%). 40-59 vuotiaita vastanneista oli yli 70 %. Vastaajien kotipaikkakunnat olivat eri 
puolilta Suomea. Mukana kyselyssä oli vastaajia 25 paikkakunnalta, joista 11 paikka-
kuntaa oli Uudeltamaalta. Kyselyyn vastaajista 52 % vastaajista oli osallistunut 
koulutukseen jo ennen vuotta 2014. Vastajia löytyi kaikista eri asumisneuvojan 
koulutustoteutuksista 10 vuoden ajalta. 
 
 
4.2 Vastaajien koulutustaso 
 
Espoon Asuntojen asumisneuvonnan asiantuntija Anna-Liisa Saukkonen, joka toimii 
myös Asumisneuvojan koulutuksen pääkouluttajana, toteaa omassa opinnäytetyös-
sään, että asumisneuvontatyön edellytys on sosiaalialan koulutus tai muulla tavoin 
hankittu vahva alan tietämys. Hän näkee tärkeänä myös kiinteistöalan ja vuokrakäy-
täntöjen tuntemuksen. Asumisneuvonta työssä, itsenäinen ja luova työnote yhdistet-
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tynä moniammatillisen verkostotyön osaamiseen, on Saukkosen mukaan hyvä lähtö-
kohta onnistuneelle asiakastyölle. (Saukkonen 2014, 16.). Tämä kysely toi esiin 
asumisneuvojien erittäin hyvän taustakoulutustason (kuva 1), sillä yli 50 prosentilla 
vastaajista oli ammattikorkeakoulu tai ylempi korkeakoulututkinto ja 23 prosentilla oli 
toisen asteen ammatillinen koulutus.  
 
Kuva 1. Vastaajien koulutusaste 
 
Asumisneuvojan koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Näyttötutkintojen 
suorittamiseksi ei vaadita mitään tiettyä pohjakoulutusta. Asumisneuvojan koulutus 
yksi tapa vahvistaa alan erikoisosaamista.  
 
4.3 Vastaajien työsuhde ja työkokemus alalta 
 
Asumisneuvonnan työkentästä on ollut paljon keskustelua, onko se sosiaalityötä vai 
kiinteistöyhtiön palvelukonseptiin sisältyvää työtä? Anne Pietiläinen (2008) toteaa 
omassa opinnäytetyössään, että hänen tutkimuksessaan kaikki sosiaalityön ammatti-
laiset pitivät työtä kokonaan tai ainakin suurimmalta osaltaan sosiaalityönä. Muutkin 
kuin sosiaalialan ammattilaiset pitivät työtään osittain sosiaalityön tapaisena työnä, 
vaikka sitä tehtäisiin kiinteistöyhtiöstä käsin. Pietiläisen mukaan asumisneuvojien 
työnkuvaukset sopivat kaiken kaikkiaan hyvin sosiaalityön, sekä ennaltaehkäisevän 
että kriisityön, määritelmiin. (Pietiläinen 2008, 42-44.). Sen sijaan Backlund (2005) 
pitää kiinteistöyhtiössä tehtävän asumisneuvonnan vahvuutena sitä, että asumison-
gelmista tiedetään kiinteistöyhtiössä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kun tieto saadaan 
aikaisessa vaiheessa, eivät ongelmat ehdi kärjistyä. Backlund korostaa myös sitä, 
että kiinteistöyhtiön asiakkuus on vähemmän leimaavaa kuin sosiaalitoimen asiak-
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kuus. Näin kynnys yhteydenottoon ja avun pyytämiseen voisi olla asiakkaalle tässä 
vaihtoehdossa matalampi. (Backlund 2005, 62.). 
 
Kyselyssä kysyin erikseen, onko kunta tai kaupunki työnantajana vai mahdollisesti 
kunnan/kaupungin vuokratalo-organisaatio, jotta hahmottuisi ovatko vastaajat kiin-
teistöpuolelta, kunnan/kaupungin sosiaalitoimen tai jonkun muun yksikön puolelta. 
Olisin voinut tarkentaa tätä kysymystä kysymällä, että tunteeko vastaaja kuuluvansa 
sosiaalitoimen vai kiinteistöalan toimijoihin. Kyselyyn vastanneista suurin osa on töis-
sä kunnan/kaupungin vuokratalo-organisaatiossa (kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Vastaajien työnantajien tausta  
 
Työnantaja määrittelee asumisneuvontatyön raamit ja toimintamallit, mutta jokainen 
asumisneuvoja toimii omalla tietämyksellään ja verkostoillaan asukkaiden eduksi. On 
hyvä, että löytyy erilaisia toimintamalleja, sillä eri tilanteisiin sopivat erilaiset ratkaisut. 
Kiinkon koulutuksen vahvuutena pidettiin erilaisia osaajia, niin luennoitsijoissa kuin 
osallistujissa, erilaisista organisaatioista. Vaikka osallistujien koulutustausta vaikutti 
opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen sekä tavoitteisiin koulutukselle, niin vastaajat 
toivoi, että koulutusryhmiä ei eriytettäisiin vaan jatkossakin ryhmien kokoonpano säi-
lyisi mahdollisimman monimuotoisena. 
 
Kyselyyn vastanneilla oli pitkä työkokemus. Heistä yli 50 %:lla oli työkokemusta yli 10 
tai enemmän kuin 15 vuotta. Alle 5 vuoden työkokemus oli 9 henkilöllä. Miesten 
kokemusvuodet jakautuivat tasaisesti jokaiseen kysyttyyn luokkaan. Vastaajista 87 
%:lla oli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Vain 5 vastaajista (11 %) ilmoitti 
työskentelevänsä määräaikaisessa työsuhteessa. Suuntaus näyttäisi olevan se, että 
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nykyään asumisneuvonta on saamassa vakituisen paikan organisaation/kunnan tai 
kaupungin palvelurakenteessa. Aiemmin asumisneuvontaa tehtiin enemmän eri 
hankkeissa, eri rahoitusvaihtoehdoilla. Anna Backlundin (2004) tekemässä pro gradu 
-työssä, kyselyyn vastanneista vain 33 %:lla oli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. 
Backlundin kyselyyn vastanneista 33 % palkan maksoi yksi taho ja jopa 47 % 
vastaajan palkan maksoi 2-3 tahoa, yhdellä palkanmaksajana toimi jopa 4 eri tahoa. 
(Backlund 2004, 47-48.). Asumisneuvonnan toiminnan rahoittajista ei tekemässäni 
kyselyssä kysytty, mutta usean maksajan malli on edelleen käytössä eri puolella 
Suomea. 
 
4.4 Asumisneuvontaa annetaan monella erilaisella tehtävänimekkeellä 
 
Asumisneuvontaa kuuluu erilaisten tehtävänimikkeiden alla toimiville. Kysely osoittaa 
hyvin sen, että asumisneuvonta on monenlaisten toimijoiden työtehtävä. Kysymyk-
seen tehtävänimikkeestä vastasi 43. Kaiken kaikkiaan tehtävänimikkeitä oli 17 erilais-
ta. (kuva 3). Kyselyyn osallistujista suurin osa, 15 henkilöä käytti tehtävänimikkeenä 
asukas- tai asumisneuvojaa. Tällä tehtävänimikkeellä toimi henkilöitä kaikista eri poh-
jakoulutuksista.  
 
Kuva 3.  Kyselyyn osallistuneiden tehtävänimikkeet 
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Tehtävänimekkeet osoittavat, että asumisen neuvontaa kuuluu monenlaiseen työn-
kuvaan. Asumisneuvojan koulutuksen opiskelijat ovatkin monelta eri taholta, monella 
eri tehtävänimikkeellä toimivia. Tehtävänimike on yksi ammatti-identiteetin muodos-
tumiseen vaikuttava tekijä, sillä ammatti-identiteetin kehitys edellyttää myös ammatti-
kuvan selkeyttä ja erotettavuutta muista ammateista. Asumisneuvonta on työtehtävä-
kenttänä selkeä, vaikkakin moniammatillista yhteistyötä vaativa. Backlund (2004) to-
teaa, että jos asumisneuvontatoimintaa aletaan rajaamaan ja määrittelemään, siitä 
tulee läpinäkyvämpää työntekijälle itselleen, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, 
mutta samalla työ saattaa muuttua jäykemmäksi, byrokraattisemmaksi ja menettää 
innovatiivista luonnetta. (Backlund 2004, 31.). Viime vuosina Asumisneuvojan koulu-
tukseen on hakeutunut hyvin monipuolista ja moniammatillista osaamista omaavaa 
väkeä. Hakeutujia on lisääntyvässä määrin tullut myös vuokrataloyhtiöiden henkilös-
tön lisäksi asumisoikeus- ja asunto-osakeyhtiöitä hoitavista yhtiöistä sekä maahan-
muuttajien kotouttamista edistävien hankkeiden henkilöstöä. Myös erilaisten viran-
omaisten, kuten esimerkiksi ulosottoviraston henkilöstöä, on osoittanut enenevässä 
määrin kiinnostusta Asumisneuvojan koulutusta kohtaan. 
 
 
4.5 Koulutukseen osallistumiseen vaikuttaneet motiivit 
 
Koulutukseen lähteminen on asia, johon täytyy löytyä motivaatiota, sillä kouluttautu-
minen vaatii paneutumista, motiivia, virikkeellisyyttä ja intoa uuden oppimiseen. Moti-
vaatio on se aste, jolla yksilö tahtoo ryhtyä johonkin toimintaan ja toteuttaa sen. Mo-
tiivit syntyvät tarpeista, haluista ja odotuksista, jotka voivat olla myös keskenään risti-
riitaisia. Motivaatio riippuu sisäisistä tarpeista ja sitä voidaan vahvistaa ulkoisilla kan-
nusteilla. (Viitala 2002, 150-151.). Näitä ulkoisia kannusteita tulisi mielestäni työnan-
tajien miettiä, jotta organisaatio saisi hyödyn opintojen annista myös omaan käyt-
töönsä. Tämä korostuu varsinkin niiden henkilöiden kohdalla, jotka opiskelevat omas-
ta aloitteestaan. 
 
Riitta Hyppänen (2013) toteaa, että organisaatioiden tulevaisuuden menestys riippuu 
paljon henkilöstön osaamisesta, osaamisen hyödyntämisestä ja kehittämisestä sekä 
kyvykkyydestä hankkia lisää uutta osaamista. Hyppäsestä tämä tarkoittaa koko hen-
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kilöstön – johdon, esimiesten, asiantuntijoiden ja työntekijöiden – osaamisen ja toi-
mintatapojen jatkuvaa kehittämistä. (Hyppänen 2013, 107.). Olisiko kuitenkin parem-
pi kehittää kannustusmalleja, jotta henkilöstö itse innostuu osaamisen kehittämises-
tä? Tekemäni kyselyn mukaan omahalu kouluttautua sitoutti henkilön paremmin 
opiskeluun ja tuotti parempaa koulutuksen hyödyntämistä oman työn kehittämisessä 
sekä henkilöt arvostivat koulutusta enemmän kuin koulutukseen työnantajan toimesta 
lähetetyt. 
 
Kiinteistöalan yritykset ovat suurelta osin pienyrityksiä, joilla ei ole omaa henkilöstö-
hallintoon erikoistunutta henkilöä vastaamassa henkilöstö- ja koulutussuunnittelusta. 
Tältä osin monen yrityksen henkilöstön osaaminen ja kehittäminen on usein työnteki-
jän itsensä vastuulla. Asumisneuvojan koulutuksen osalta tämä kävi hyvin ilmi, kyse-
lyyn vastanneista yli 60 % oli lähtenyt koulutukseen omasta aloitteestaan, koulutuk-
sen kuitenkin yleensä maksoi työnantaja. Sen sijaan kaupungin/kunnan organisaa-
tioissa henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallisempaa ja se näkyi tässäkin kyse-
lyssä, sillä työnantajan koulutukseen lähettämistä 15 henkilöstä 11 oli kunta/kaupunki 
organisaatioista.  
 
Monesti sanotaan, että jos joutuu koulutukseen työnantajan lähettämä, ei opiskelu-
motiivi välttämättä ole kohdallaan. Tämän kyselyn perusteella ei voi sanoa, että olisi 
löytynyt eroa opiskeluun lähtömotiivista, mutta selkeästi koulutuksen vaikuttavuus 
koettiin merkittävämmäksi, kun koulutukseen oli hakeuduttu omasta tahdosta. (kuva 
4). 
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Kuva 4. Koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä, taustavaikuttajana oma 
halu kouluttautua vs. työnantajan toive osallistuja koulutukseen. 
 
Tutkittaessa koulutukseen lähtöön vaikuttavia tekijöitä oma kehittyminen nousi vai-
kuttavammaksi tekijäksi sekä omasta että työnantajan aloitteesta koulutukseen lähti-
jöillä. Tuloksista kävi esille, että niillä, jotka hakeutuivat itse kehittämään osaamis-
taan, oli suurempi innokkuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Sen sijaan työnan-
tajan kehotuksesta koulutukseen lähteneet kokivat, että koulutuksen suorittaminen 
antaisi heille paremmat mahdollisuudet vaativampiin tehtäviin. He myös olivat mai-
ninneet useammin, että yksi motiivi koulutukseen lähdölle oli se, että kollegat olivat 
suorittaneet tai lähdössä myös kyseiseen koulutukseen. (kuva 4) 
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4.6 Opintojen aikainen tuki ja opintoihin käytetty aika 
 
Kyselyyn vastanneiden mielestä opiskelu työn ohella oli suhteellisen helppoa (66%). 
Kukaan ei kokenut opiskelun ja työn yhdistämistä hankalaksi. Opintoihin käytetty aika 
sekä saatu tuki vaihtelivat osallistujien vastauksissa. Selkeästi ne henkilöt, jotka 
työnantaja oli lähettänyt koulutukseen, kokivat voivansa tehdä opintoja työajalla ja 
työnantajan tuella. Kukaan ei onneksi kokenut jääneensä yksin opinnoissaan. Kyse-
lytuloksien perusteella opiskelijat olivat saaneet eniten tukea opinnoissaan kollegoil-
taan ja oppilaitokselta, ei niinkään esimiehiltään. (kuva 5). 
 
 
Kuva 5. Keneltä tukea opintoihin? 
 
Selkeänä ero opintojen tukemissa löytyi työnantajan sitoutuneisuudesta koulutuk-
seen, kun he olivat itse olleet koulutukseen lähettäjinä / kannustajina. Henkilöt, jotka 
opiskelivat työnantajan toiveesta, kokivat saavansa paljon enemmän tukea opin-
toihinsa työnantajalta, kuin henkilöt, jotka olivat lähteneet omatoimisesti opiskele-
maan. Repo, Ravantti ja Pääkkönen (2015) toteaa, että esimiehen tulee toimia 
osaamisen tukijana ja löytää erilaisia oppimistilanteita ja oppimismenetelmiä, jotta 
kaikilla on mahdollisuus hallita osaamistaan. Heidän mielestä työhyvinvoinnin perus-
tekijä on, että ihminen kokee osaavansa työnsä. (Repo, Ravantti & Pääkkönen 2015, 
12.). Tekemäni kysely myös osoitti, että asumisneuvojien esimiesten tulisi löytää toi-
mintatapoja tukea henkilöstöä osaamisen kehittämisessä. Sillä opintojen aikana esi-
miehen tuki, kiinnostus opintojen etenemisestä ja opintojen tekeminen ainakin osit-
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tain työajalla, voivat olla keinoja sitouttaa opiskelijaa antamaan panoksensa työn ke-
hittämiseen, uusien toimintamallien luomiseen sekä myös jalkauttamaan uutta tietoa 
muulle henkilöstölle. (mukaillen ml., 2015). 
 
Koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä on hyvä tiedostaa millä ajalla opiskeli-
jat opiskelevat. Tämän kyselyn mukaan koulutukseen käytetyssä opiskeluajassa oli 
eroavaisuutta. Työnantajan toiveesta opiskelemassa olevista 40 % pääsääntöisesti 
opiskeli työajalla ja heistä 47 % käytti opiskeluun sekä työ- että vapaa-aikaa. Miehet 
opiskelivat enemmän työ- kuin vapaa-ajallaan. Omaehtoisesti opiskelemaan hakeu-
tuneet olivat käyttäneet vähiten työaikaa opintoihinsa, vain 18 % opiskeli työajalla. 
(kuva 6) Kysymyksessä ei ollut eriteltynä lähi- ja etäopintoja, kysyttiin vain millä he 
ajalla opiskelivat. 
 
 
Kuva 6. Opintoihin käytetty aika 
 
Olenkin pohtinut, miten henkilöstön koulutuskuluja seurataan ja niihin käytettyjen eu-
rojen tuottavuutta tuodaan yrityksissä esille. Voisiko esimiesten vastuuta henkilöstön 
opintojen yhdistämisestä työhön lisätä? Ja miten tätä oppilaitos voisi tukea? Oppilai-
tos ei pysty kertomaan yksittäisen opiskelijan opintojen etenemisestä tai sisällöllistä 
valinnoista työnantajille, mutta oppilaitos voi viestinnällä tehostaa koulutuksen sisäl-
töjen, tavoitteiden ja hyötyjen selkeytymistä työnantajille. Ammattitutkinnoissa työ-
elämä on vahvasti sitoutettu tutkinnon suorituksien arviointityöhön sekä kehittämään 
ammattitutkintojen sisältöjä. Tämä on ammattitutkintojen suorittaneiden palautteissa 
näkynyt myönteisenä asiana. 
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5 KOULUTUKSEN VAIKUTUKSET TYÖTEHTÄVÄSSÄ ONNISTUMISEEN 
 
 
Koulutuksen vaikuttavuutta kuvataan useimmiten koulutuksen onnistumisena ja sen 
tavoitteiden saavuttamisena, oppimistavoitteiden ja -tulosten vastaavuutena ja toteu-
tumisena. Jotta vaikuttavuutta pystyisi tutkimaan, tulee tuntea tutkimuksen kohteena 
oleva koulutus ja sille asetetut tavoitteet sekä aikuiskoulutuksessa myös alan toimin-
taympäristö. Olen toiminut isännöintiin ja asumiseen liittyvien koulutuksien parissa 
useita vuosia yhteistyössä alalla toimivien kanssa. Vastuullani on ollut Asumisneuvo-
jan koulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen viimeiset pari vuotta ja olen asia-
kaspalautteen perusteella havainnut, että koulutuksen rakenteeseen ja sisältöön kai-
vataan lisää syvyyttä ja moniulotteisuutta. Koska itse en ole toiminut asumisneuvonta 
tehtävissä, olen käynyt paljon tutkimuksia ja etsinyt tietoutta asumisneuvonnan teh-
tävästä, alan erilaisista toimintamalleista ja asumisneuvonnan toteutustavoista. 
 
 
5.1 Edellytykset asumisneuvontatyön onnistumiselle 
 
Asumisneuvonta on muodostunut kiinteistöyhtiöiden ja sosiaalipalve-
luverkoston väliin. Pyrkimyksenä on, että ratkaisua haetaan henki-
lökohtaisesti keskustellen. Asumisneuvoja palvelee asukkaita 
kaikenlaisessa asumiseen liittyvissä ongelmissa - sosiaalisissa, fyy-
sisissä ja taloudellisissa. Toiminta on ennen kaikkea tarvelähtöistä ja 
ratkaisuun pyrkivää (Murto 2003, 3).  
Asumisneuvonta on henkilökohtaista kanssakäymiseen pohjaavaa 
työtä. Neuvoja auttaa monissa kysymyksissä, yksittäisistä pienistä 
asumispulmista aina sosiaalisiin ongelmiin asti (mt., 2003, 4).  
Asumisneuvojan työ on sen luonteista, että neuvojan henkilökohtai-
set ominaisuudet nousevat usein keskeisesti esille. Neuvoja asioi 
monen tahon kanssa, ja tällöin sosiaaliset taidot ovat jatkuvasti koe-
tuksella. Tärkeää on kuitenkin pyrkiä siihen, ettei työ henkilöidy työn-
tekijään, vaan asumisneuvonta työmuotoon itsessään (mt., 2003, 6). 
 
Murto (2003) toteaa asumisneuvonnan määrittelyissään, usealla eri tavalla, miten 
asumisneuvontatyötä tehdään yhdessä asukkaan kanssa, palvellen ja keskustellen. 
(Murto 2003, 3.). Tämän mukaan asumisneuvoja tarvitsee työssään hyviä asiakas-
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palvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalista osaamista, kykyä tulla toimeen eri-
laisten ihmisten kanssa ja ongelmanratkaisukykyä haastavissa tilanteissa.  
 
Korteniemen (2008) mielestä tärkeä edellytys asumisneuvonnan onnistumiselle on, 
että asukkaita palvellaan hyvin ja toiminnalla saavutetaan asukkaiden luottamus. Hä-
nen mielestään tärkeintä on, että varsinaisiin asiakkaisiin luotu suhde perustuu luot-
tamuksellisuuteen, vastavuoroisuuteen ja moralisoimattomuuteen. (Korteniemi, 2008, 
36.) Tuo toteamus on edelleenkin erittäin pitävä kaikessa asiakas- tai asukastyössä. 
Se näkyi myös tämän kyselyn osaamisien arvostamisessa. 
 
Backlund (2004) selvitti asumisneuvojan työnkuvaa ja hänen selvityksensä mukaan 
asumisneuvontaa tekevien työnkuvat eivät olleet tuolloin tarkasti rajattuja. (Backlund 
2004, 13.). Saman selvityksen mukaan asumisneuvonta koostui eniten neuvonnasta, 
käytännön opastuksesta, yhteydenpidosta palveluverkostoon sekä palveluohjaukses-
ta. (mt., 2004, liite 5). Vaikuttavuuskyselyni tuloksista päätellen, työnkuvassa ovat 
vahvistuneet erilaisten asiakkaiden haasteelliset kohtaamiset ja niissä tarvittavien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen. Varsinkin vähän aikaa alla toimineet kokevat vah-
vasti, että he kaipaavat toimintamalleja haastaviin asiakastilanteisiin sekä tietoutta 
mitkä ovat heidän oikeudet ja vastuut erilaisissa tilanteissa esim. kohdatessaan lap-
siperheiden ongelmatilanteita.  
 
Asumisneuvojan tulee siis olla hyvä ihmistuntija, tulla monenlaisten ihmisten kanssa 
toimeen, osata käyttää verkostoja työssään, osata talous- ja velkaneuvontaa, naapu-
ruussovittelua sekä myös hallita asumiseen ja asukkaan elämää säätelevää lainsää-
däntöä.  Vaikka kyselyn mukaan lainsäädännön osaaminen ei noussut tärkeimpien 
osaamisten joukkoon, oli sanallisissa palautteissa useita mainintoja, joissa haluttiin 
lainsäädäntöä lisättävän Asumisneuvojan koulutuksen sisältöön. Toivottiin tarken-
nuksia siihen: kuinka lakia tulkintaan, mikä on lain mukaan sallittua ja erilaisia case-
tapauksia, joissa laintulkinta tulisi selkeästi esiin. Varsinkin korostettiin, sitä milloin 
asukkaan elämään tulee puuttua, mitä velvoitetaan milloinkin tehdä ja kenen vastuul-
la tuo tekeminen on.  
 
Verkosto-osaaminen sai aika vähän tärkeyspisteitä kyselyssä, vaikkakin asumisneu-
vojan tulee olla hyvä verkostoissa toimija. Saukkonen (2014) toteaa, että Espoon 
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Asunnoilla asumisneuvojan työ on tiivistä yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Tässä 
verkostossa voi toimijoina olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, velkaneu-
vonnan, ulosottoviraston, kriminaalihuollon, ja kolmannen sektorin toimijoita. (Sauk-
konen 2014, 21.). Tai sitten asumisneuvontatyötä tekevä on itse yksi noista toimijois-
ta. Mielestäni Saukkosen toteamus, että yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeää 
on, että verkoston kaikilla toimijoilla on tietämys mitä kukin toimija tekee, on erittäin 
tärkeä huomio. (mt., 2014, 21.).  
 
Pietiläinen (2008) toteaa tekemiensä haastatteluiden perusteella, että hyvin raken-
nettu ja toimiva verkostoyhteistyö on asumisneuvonnan tärkeimpiä onnistumisen 
edellytyksiä. Verkostotyön kautta mahdollistuu asiakkaiden tietojen lainmukainen ja 
asiallinen välittäminen eri osapuolien välillä. Pietiläinen toteaakin, että haasteellisinta 
on ollut asumisneuvonnan toteuttaminen kolmannen sektorin esim. yhdistyksen ol-
lessa palkanmaksajana tai työnantajana. Sillä asumisneuvojaa ei välttämättä mielletä 
minkään selkeän viraston tai toimiston työntekijäksi. Tällöin asumisneuvojan on pitä-
nyt saavuttaa eri tahojen luottamus toiminnalleen eri verkostoissa. (Pietiläinen 2008, 
43.).  
 
Moni (49%) sai Asumisneuvojan koulutuksessa hyviä vinkkejä millaisiin verkostoihin 
olla yhteydessä. Koulutus sen sijaan ei pystynyt luomaan uusia yhteistyökumppanei-
ta, eikä sitouttanut opiskelijoita opintojen jälkeiseen yhteydenpitoon. (Kuva 7). Tähän 
toivottiinkin Kiinkon taholta erilaisia toiminta-alustoja esim. suljetun Facebook-ryhmän 
ylläpitoa koulutuksessa oleville ja sen suorittaneille. 
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Kuva 7. Verkostojen luominen koulutuksen aikana 
 
5.2 Koulutuksen vaikutukset palkkatasoon 
 
Kyselyssä kysyttiin myös palkkatasoa, koska palkka on yksi ammatin arvostuksesta 
kertova elementti. Vastaajien palkkatulot vaihtelivat 2000 ja 5400 euron välillä. Yllä-
tyin palkkaerosta, mutta sitä varmaan selittää eri toimenkuvat ja eri toimintaympäris-
töt. Keskiansio oli 2935,75 euroa. (kuva 8) Miesten keskiansio oli 2941,75 euroa, jo-
ten sukupuolisesti, tämän otoksen mukaan, ei ollut suurta eroa palkkatasossa. Asu-
misneuvojan tai -ohjaajan nimikkeellä toimivien keskipalkka oli 2600 euroa.  
 
 
Kuva 8. Kyselyyn vastanneiden palkkatulojen jakauma. 
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Kyselyyn vastaajien keskipalkkataso on suomalaisten keskipalkkaa korkeampi, sillä 
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaa-
jien yleisin kokonaisansio oli 2500 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Tuossa tilas-
tossa kokonaisansiot sisälsivät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja 
luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. (Tilastokeskus 2016) Teke-
mässäni kyselyssä en eritellyt, mitkä kaikki tulot laskettaisiin kysyttyyn palkkatuloon, 
joten saatu keskiarvo palkkatulosta ei ole täysin vertauskelpoinen Tilastokeskuksen 
lukuun, mutta toki suuntaa antava.  
 
Vaikuttavuuskyselyyn vastaajista vain 13 % kertoi yhtenä motiivina koulutukseen 
lähdölle olevan paremmat ansiotulot. Heistä 65 % oli saanut lisää palkkatuloja. 
Kyselyn perusteella koulutus ei vaikuttanut palkkatuloon 49 %:lla vastanneista. Tämä 
voi johtua siitä, että kyseessä ei ole virallinen pätevyyskoulutus alalle tai siitä, että 
henkilöt eivät edes kysyneet lisäpalkkaa, koske se ei ollut heidän motiivi 
koulutukselle. Kuitenkin 30 % vastaajista sanoo koulutuksen käynnin lisänneen 
palkkatuloja. (kuva 9).  
 
 
Kuva 9. Koulutuksen vaikuttavuus palkkatuloihin. 
 
Raha, maksuna tai palkkana, on selkein ja yksinkertaisin 
arvostuksen mitta. Sellaisena voi toki pitää myös sitä vaivaa tai 
työpanosta, joka on käytetty jonkin asian saavuttamiseksi ja joka 
siihen ollaan valmiita uhraamaan. Rahankin takana on usein työtä, 
jolla se on ansaittu. Palkka puolestaan kuvastaa jotenkin sitä, mikä 
arvo katsotaan olevan työntekijän panoksella. Usein hyvin palkatut 
ammatit ovat arvostettuja ja päinvastoin (Turunen 1997, 130). 
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Hyppäsen (2013) mukaan palkankorotus on aina merkittävä päätös työnantajalle, 
sillä se nostaa työnantajan kustannuksia kumulatiivisesti aina työsuhteen 
päättymiseen asti. Kun huomioidaan että monesti palkankorotuksen motivoiva 
vaikutus kestää vain pari kolme kuukautta. (Hyppänen 2013, 150.). Palkankorotus ei 
välttämättä ole paras mahdollinen motivointikeino koulutukseen innostamisessa. 
Mielestäni työnantajan tulisi antaa palautetta suoritetusta koulutuksesta jollain tavoin, 
vaikka koulutuksen suorittamisesta erikseen mainitsemalla. Tärkeintä koulutukseen 
osallistuneen ja organisaation kannalta on, että molemmat pysyisivät hyödyntämään 
koulutuksesta saadut uudet opit ja taidot työssä sekä niiden kautta annettaisiin 
arvostusta uudelle osaamiselle. Henkilöt, joille lisäpalkka oli yksi motiveista 
koulutukselle, olivat pitäneet Asumiseneuvojan koulutusta vahvistavana tekijänä 
ammatti-identiteetille ja he arvostivat saamaansa koulutusta. Lisäpalkka ei lopulta 
tuntunut olevan tärkeää koulutuksen suorittamisen jälkeen, vaan muu koulutuksesta 
saatu hyöty ja arvostus. 
 
 
5.3 Asumisneuvonnan työn haasteellisuus ja arvostus 
 
Arvostuksia ovat esimerkiksi kyvyt, taidot, oppineisuus, asunto, rauha, terveys, elä-
mä, luonto ja ystävyys (Turunen 1997, 130–132). Arvostukset näkyvät koko ajan 
asenteissamme, toiminnassamme ja kertoessamme omista toimintamme motiiveista 
ja aikomuksistamme. Arvostukset ovat subjektiivisia ja muuttuvia, mutta arvot suh-
teellisen pysyviä. Tässä opinnäytetyössä työn arvostuksella tarkoitetaan niitä asioita, 
uskomuksia, käsityksiä tai merkityksiä, joita yksilö antaa omalle toiminnalleen ja pitää 
itse tärkeänä. Jopa 93 % vastaajista piti työtään tärkeänä. Työn arvostaminen, tär-
keys, näkyi asenteissa, toiminnassa ja tavassa kertoa omasta työstä ja toiminnan 
motiiveista toisille.  
 
Kyselyn tuloksen mukaan kiitosta ja arvostusta annetaan asumisneuvojien työstä 
hyvin, 56 % vastaajista koki saavansa työstään kiitosta ja arvostusta. (kuva 10) Tu-
lokseen ei voi olla täysin tyytyväinen, sillä me kaikki tarvitsemme positiivista palautet-
ta työstämme ja myös tunteen työn arvostuksesta. Asumisneuvojan työssä tavoittee-
na on vuokrarästien, korjauskulujen ja häätöjen vähentäminen, asukasviihtyvyyden 
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parantaminen. Kaikkia näitä tavoitteita voidaan seurata erilaisilla mittareilla, joilla 
asumisneuvonnan työn tulokset voidaan todentaa. Mikäli kiitoksen ja palautteen an-
taminen muutoin koetaan vaikeaksi, voidaan sitä antaa saavutettujen tuloksien kaut-
ta. Asumisneuvonnan työn näkyväksi tekemistä ja siihen liittyviä työkaluja voisi koulu-
tusohjelmassa tuoda jatkossa enemmän esille. 
 
 
Kuva 10. Arvostusta ja kiitosta työstä 
 
Kyselyyn vastanneista suurin osa (57 %) arvioivat asumisneuvojan työn oppimiseen 
menee vähintään vuosi aikaa, kun taas osan (13 %) mielestä aikaa tarvitaan useita 
vuosia. (kuva 11)  
 
Kuva 11. Kuvaile oman työsi vaativuutta, arvioimalla kuinka kauan työtehtäviesi op-
piminen veisi uudelta työntekijältä, jolla olisi tarvittava pohjakoulutus. 
 
Itse koen, että asumisneuvonta on vaativaa ja paljon tekijältään vaativaa työtä. Asu-
misneuvojat tekevät työtä useinkin haasteellisten ongelmien parissa ja tämä vaatii 
tietynlaista ihmistuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Tärkeää on tuntea osaavansa 
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työnsä, sillä varmuus osaamisesta näkyy toiminnassa ja käyttäytymisessä asiakkail-
le. Vastaajat toivat esiin, että he oppivat työssä uusia asioita. 32 % arvioi oppivansa 
joka päivä uutta ja loputkin totesivat oppivansa uusia asioita silloin tällöin. (kuva 12) 
Tukea työn haasteisiin ja ongelma kohtiin koettiin saatavan parhaiten kollegoilta. Li-
säksi vastaajilla on tarvittaessa hyvä mahdollisuus tukeutua ulkopuolisiin asiantunti-
joihin. 
 
Kuva 12. Koetko oppivasti työssäsi uusia asioita? 
 
 
Tärkeää on löytää tasapaino jatkuvan uuden oppimisen ja tylsistymi-
sen välille. Jos perustehtävän tekeminen jää toistuvasti toissijaiseksi 
uuden opettelun sijaan, työntekijä on vaarassa kuormittua liikaa. Toi-
saalta taas yksitoikkoinen perustehtävä ilman uuden oppimisen ja 
pätevyyden lisääntymisen iloa voi aiheuttaa tylsistymistä ja työhön 
leipääntymistä (Repo, Ravantti & Pääkkönen 2015, 12). 
 
Tämän kyselyn mukaan vastaajista 80 % arvioi oman osaamisen suhteessa nykyisiin 
tehtäviin olevan erittäin hyvällä tasolla. 67 % koki, että heillä on mahdollisuus kehit-
tää omaa osaamistaan työssään ja osallistua tarvittaessa koulutuksiin. Työssä opitul-
la on vahva vaikutus ammatti-identiteettiin, sillä jopa 95 % koki että heidän ammatti-
identiteettiä on muokannut työssä oppiminen.  
 
 
5.4 Koulutuksen vaikutukset työhön ja työkäytänteisiin 
 
Koulutuksen todellinen vaikuttavuus työhön ja työkäytänteisiin näkyy, kun koulutuk-
seen osallistuja käyttää uutta osaamista työssään ja kehittää toimintaansa. Sillä vaik-
ka koulutus antaisi työtehtäviin liittyvää ammattikohtaista tietoa ja mahdollisuuden 
oppimiselle, on oppija (yksilö, ryhmä, organisaatio) lopulta itse vastuussa siitä tapah-
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tuuko tiedoissa, taidoissa ja asenteissa muutos haluttuun suuntaan. Valtaosa kehit-
tämisestä tarvitsee aikaa kehittyäkseen toiminnaksi tai organisaation uudeksi kulttuu-
riksi. Kaikki koulutuksen tuotokset eivät aina näy työsuorituksen muutoksina, vaan 
organisaatio voi hyötyä tuotoksista muulla tavoin. Parantunut itsetunto, työmoraalin 
kohoaminen ja vaikkapa voimakkaampi sitoutuminen organisaation voi olla hyödyksi 
ja edesauttaa organisaation tai yksilön tavoitteiden saavuttamista. Tuloksia pitäisi 
arvioida myös useammalla tasolla: yksilöiden tietojen ja asenteiden muutoksen sekä 
sen vaikutuksien heidän työkäyttäytymiseensä ja koko organisaatioon (Viitala 2002, 
214.). Kysyttäessä koulutuksen vaikutuksia työtehtävässä toimimiseen sekä tietojen 
ja taitojen karttumiseen kokemukset olivat erittäin positiiviset suurimmalla osalla osal-
listuneista. (kuva 13). Ne, jotka eivät olleet kokeneet, että koulutus olisi lisännyt am-
mattitaitoa heidän omassa tehtävässään, toimivat koulutuksen aikana jossain toises-
sa tehtävässä kuin asumisneuvontatehtävässä tai kokivat jo osanneensa joitakin 
osa-alueita koulutuksesta niin hyvin, ettei koulutus tuonut heidän ammattiosaami-
seensa lisäarvoa. Kuitenkin nämäkin henkilöt olivat valmiita suosittelemaan koulutus-
ta ja pitivät sitä hyvänä ja hyödyllisenä. 
 
 
Kuva 13. Koulutuksen vaikutus ammattitaitoon  
 
Omasta halusta koulutukseen lähteneet kokivat saaneensa enemmän koulutuksesta 
kuin työnantajan pyynnöstä koulutukseen osallistuneet. Itse koulutukseen halunneet 
kokivat, että koulutuksesta saadut tiedot ja taidot auttoivat heitä käytännön työssä. 
(kuva 14) Asumisneuvojan koulutuksen arvostukseen ja vaikuttavuuteen uskottiinkin 
sitä enemmän mitä sitoutuneempia oltiin kouluttautumiseen. Vastaajat pitivät koulu-
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tusta tarkoituksenmukaisena ja käytäntöön sovellettavana, tosin osalla työtehtävät 
estivät oppimansa soveltamista käytäntöön.  
 
 
Kuva 14. Koulutuksesta saatu hyöty arjen työhön 
 
Työmotivaation ja itseluottamuksen koettiin myös parantuneen koulutuksen myötä. 
(kuva 14). Itseluottamus omaan tekemiseen ja omaan ammattitaitoon kohentaa työ-
hyvinvointia sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työhyvinvoinnin perustekijänä on, 
että ihminen kokee osaavansa työnsä (Repo, Ravantti & Pääkkönen 2015, 12.). 
 
 
5.4 Asumisneuvojan koulutuksen arvostaminen työelämässä 
 
Työhön sitoutumiseen ja onnistumisen tunteeseen vaikuttaa vahvasti työn merkityk-
sen ja vaikuttavuuden kokeminen. Hetket, jolloin henkilöstö voi kokea ylpeyttä työs-
tään ja saavutuksistaan kuten esim. koulutuksen suorittamisesta, motivoivat ja sitout-
tavat työntekijää työhönsä. Asumisneuvojilla on korkea taustakoulutus taso, sillä yli 
50 % vastaajista se oli ammattikorkeakoulu tai ylempi tutkinto. Vastaajista 67 % olikin 
hakenut muodollista pätevyyttä alalle Asumisneuvojan koulutuksesta. (kuva 15)  
 
Asumisneuvonnan asiakkaiden arvostuksesta ei tämän kyselyn perusteella voi tehdä 
johtopäätöksiä, sillä 41 % vastaajista ei osannut sanoa arvostavatko heidän 
asiakkaansa heidän koulutustaan vai ei. Toki on vaikea arvailla asiaa, jos asiaa ei ole 
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esimerkiksi kysytty asukaskyselyissä tai koulutusta ei tuoda organisaatiossa esille 
asukkaille.25 %:lla vastaajista oli mielikuva, että asiakkaat eivät arvosta heidän 
käymää koulutusta. Vain 9 % koki että asiakkaat arvostavat Asumisneuvojan 
koulutusta erittäin paljon. Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen korostus oli vähäistä 
myös yhteistyöverkostojen suuntaan esim. hankehakemuksissa. (kuva 15). 
 
 
Kuva 15. Asumisneuvojan koulutuksen arvostaminen 
 
Kiinkolla on koulutuksia, jotka on yleisesti isännöintialalla tunnettuja ja niitä asunto-
osakeyhtiöt ja muutkin asiakkaat osaavat vaatia isännöitsijöiltään. Tehdessäni 
Johtavan ammatti-isännöitsijän AIT® koulutuksen vaikuttavuuskyselyä vuonna 2009, 
koulutuksen käynneistä 45 % koki asiakkaittensa arvostavan AIT®-koulutusta. 
(Bueno Vecino, 2009, 36.) 
 
Asumisneuvojan koulutuksen käyneet itse arvostavat koulutusta. Vastaajista 47 % oli 
pitänyt koulutuksen arvostamista alalla keskinkertaisena, kun esimerkkinä käytettiin 
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rekrytointitilannetta. Kyselyssä toisaalla kysytty työelämän arvostus antaa 
vastauksien perusteella sellaisen kuvan, että Asumisneuvojan koulutusta arvostetaan 
työelämässä. Koulutukseen omasta tahdosta lähteneistä 48 % koki, että koulutusta 
arvostetaan paljon työelämässä. (kuva 16) 
 
 
Kuva 16. Asumisneuvojan koulutuksen arvostus 
 
Työnantajan aloitteesta koulutukseen lähteneet kokivat työnantajien arvostavan 
koulutusta enemmän kuin työelämän. Omasta aloitteesta koulutukseen hakeutuneet 
kokivat, että työelämä arvostaa koulutusta enemmän kuin työnantajat. (kuva 17) Jo 
aiemmin viittamassani Johtavan ammatti-isännöitsijän AIT® koulutuksen 
vaikuttavuuskyselyssä vuonna 2009, työnantajien arvostuksen koettiin olevan 77 % 
luokkaa. (Bueno Vecino 2009, 21.) Ero on huomattava. Johtavan ammatti-
isännöitsijän AIT® koulutuksesta on tullut alalla brändi, joka tunnetaan. Toki 
koulutusta on toteutettu vuodesta 1982 alkaen ja koulutuksen suorittaneita on yli 
1000 henkilöä. Asumisneuvojan koulutuksen tunnettavuustyötä täytyy Kiinkon jatkaa, 
jotta työnantajat tuntevat paremmin koulutuksen sisällön ja vaikutuksen 
ammattiosaamiseen. 
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6 ASUMISNEUVOJAN KOULUTUSOHJELMAN KEHITTÄMINEN 
 
 
Tätä opinnäytetyötä varten kävin lävitse toteutettujen koulutusohjelmien palautteita 
sekä luentoaineistoja selkeyttääkseni ja varmistaakseni uudistettavan koulutusohjel-
man monipuolisuuden ja aiemmin koulutusohjelmassa olleiden päällekkäisyyksien 
karsimisen. Pääosassa koulutuksen substanssin suunnittelussa on valitsemamme 
luennoitsijat. Koulutussuunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että luennoitsijat saavat 
ohjeistuksen luentojen ja koulutuksen sisällöstä, jotta opiskelijat saavuttavat opinto-
suunnitelman mukaiset tavoitteet ja osaamisen.  
 
Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että tutkinnon suorittajalla on riittävä 
osaaminen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi. Uudet Isännöinnin ammatti-
tutkinnon perusteet (Opetushallitus 2017) määrittelevät Asumisneuvonta tutkinnon 
osa ammattitaitovaatimukset seuraavasti: 
 
Tutkinnon suorittaja osaa  
- tuottaa asumisneuvontapalveluja 
- palvella asumisneuvonnan asiakkaita 
- dokumentoida ja raportoida toimeksiantajalle ja viranomaisille 
- kehittää osaamistaan ja ylläpitää palveluverkostoa. 
 
Kiinkon toteuttama Asumisneuvojan koulutus on ollut sisällöltään laajempi kuin tut-
kinnon perusteet ovat edellyttäneet, koska koulutuksen tavoitteena on ollut myös kat-
taa asumisneuvonnan eri tehtäväalueet ja toimijat mahdollisemman laajasti sekä an-
taa mahdollisimman monipuolinen kuva asumisneuvonnan työstä.  
 
Kyselyn mukaan koulutuksesta tulee saada myös vahvistusta omaan ammatillisuu-
teen ja rohkeuteen toimia ammatin mukaisesti. Tämä vaatimus korostuu usein vuoro-
vaikutteisissa ammateissa, näin myös asumisneuvojan tehtävissä. Asumisneuvojan 
työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietynlaista auktoriteettiä kohdata asiak-
kaat ja heidän ongelmatilanteensa ystävällisesti, mutta kuitenkin asioita selvittäen. 
Kyselyyn vastanneet nostivatkin tärkeimmäksi osaamiseksi erilaisten ihmisten koh-
taamistaidot sekä vuorovaikutustaidot. Varsinkin ne, joilla oli vähemmän alan työko-
kemusta, nostivat tärkeimmäksi juuri nämä osaamiset omassa työssään. Pitempään 
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alalla toimineet korostivat tärkeimpänä osaamisena kiinteistöalan tietämystä. (kuva 
17). 
 
Kyselyn perusteella oli eri osaamisien hyödyissä eroavaisuuksia, sosiaalialan koulu-
tuksen käyneille kiinteistöalan lait ja tuntemus olivat uutta, kun taas esim. erilaisten 
ihmisten kanssa toimimisen ohjeet olivat hyvinkin tuttuja. Vuokrahallintoa hoitaneilla 
oli jo aiempaa osaamista vuokranmäärityksestä tai asukaskoordinaattoreilla asukas-
demokratiasta. Sitä, ettei koulutuksessa kaikki esiin tulevat asiat tunnu liian tutuilta ja 
jo opituilta, tulee pohtia koulutukseen liittyvien tehtävien, uusien osallistavien ope-
tusmenetelmien kautta, että jokainen pystyy syventämään omaa osaamistaan ja näin 
saada tunteen uuden oppimisesta.  
 
 
Kuva 17. Tärkeimmät osaamisalueet asumisneuvojan työssä 
 
Ammatillisen osaamisen tavoitteet koulutus tuntuu täyttävän hyvin, mutta eri osaa-
misalueiden tiivistäminen ja tarkempi sisältöjen kuvaus luennoitsijoille, voisi napakoit-
taa opintojen antia. Lisäksi siirtyminen luentopainotteisesta koulutuksesta osallista-
vaan koulutukseen, voisi olla korkeakoulutaustaisille opiskelijoille mielekkäämpi tapa 
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osallistua ja syventää osaamistaan. Kyselyssä kävi ilmi, että vertaiskeskustelut koe-
taan erittäin hyödyllisiksi. Tätä voisi lisätä koulutusohjelmaan järjestämällä pienryh-
mätoimintaa enemmän, jossa vertaiset pääsisivät jakamaan omat ongelmat ja niihin 
mahdolliset ratkaisut. Tästä hyötyisi vasta tehtävissä aloittaneet ja kokeneemmat ja-
kaessaan heidän omaa tietoa ongelmien ratkaisemisesta voisivat kokea opinnot he-
delmällisemmäksi saamalla jo osaamaansa asiaan uutta näkökulmaa. 
 
Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2018) 
painottaa vielä enemmän, että asiakaslähtöiset opintopolut ovat yksilöllisiä, aiemman 
osaamisen huomioon ottavia. Asumisneuvojan koulutuksen tulee siksi muodostua 
entistä selkeämmistä asiakokonaisuuksista, joista opiskelija suorittaa vain ne osiot, 
joissa hänellä ei ole ennestään osaamista. Tämä vaatii opintojen suunnittelun ja 
opiskelijan ohjaamiseen ihan uutta näkökulmaa. Tämän kyselyn tulosten mukaan 
opiskelijat pitivät koulutusta tarkoituksenmukaisena ja hyvin työelämälähtöisenä. He 
olivat saaneet hyvin monipuolisen kuvan asumisneuvonnan työstä ja toiminnasta eri 
asiantuntijoiden avulla. Lisäksi he olivat saaneet oppilaitokselta tukea opintoihinsa. 
Sen sijaan oppimistuloksien siirtämiseksi omaan työhön ja työyhteisöön, on mietittä-
vä erilaisia opetusmenetelmiä. Mitä enemmän opiskelija kokevat koulutuksen vas-
taavan heidän työtehtäväänsä ja siinä esiin nouseviin haasteisiin, sitä paremmin he 
kokevat pystyvänsä soveltamaan oppimaansa. 
 
 
6.1 Asumisneuvojan substanssiosaamisen vahvistaminen 
 
Asumisneuvojan koulutusohjelman sisältö (liite 5) on vastannut hyvin tässä kyselyssä 
esiin nostettuja asumisneuvonnan osaamisaloja. Koulutuksen sisältöä ei tarvitse läh-
teä paljoa muuttamaan, on hyvä kuitenkin selkeyttää eri aihealueita sekä pohtia, mi-
ten saada lisää syvempää ja työsidonnaista osaamista aikaiseksi. Koulutusohjel-
maan tulee lisätä osallistavaa pedagogiikkaa. Sillä opiskelijat kaipasivat enemmän 
tiimeissä, ryhmissä tehtäviä case-tapauksia, pohdintaa ja reflektointia erilaisista asia-
kas- / asukastapauksista ja -tilanteista. Osallistavassa pedagogiikassa keskiössä olisi 
opiskelijan toimintakyvyn ja identiteettityön tukeminen. 
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Tämän kyselyn mukaan asumisneuvojan koulutukseen osallistuneista suurin osa on 
saavuttanut koulutukselle asettamansa tavoitteensa sekä kokenut koulutuksen hyö-
dylliseksi oman työn kannalta. Koulutus on antanut useille varmuutta toimia asumis-
neuvojana ja he ovat kokeneet, että koulutuksesta saatu kollegoiden tuki ja luennoit-
sijoilta saatu tietämys on edes auttanut heitä joka päiväisessä työssään. Lisäksi kou-
lutuksen vahvuutena pidettiin kollegoiden kanssa yhteisesti läpi käytyjä keskusteluja 
sekä ongelmatilanteiden ja haasteiden ratkaisumalleja. Hedelmällisenä he kokivat 
ryhmän monipuolisuuden ja moniammatillisuuden, jota hyödyntää omassa työssään.  
 
”Tuli uusia asioita ja niiden lisäksi vahvistusta jo tietämälleni - olen 
toiminut aivan hyvin/oikein. Toisten samaa työtä tekevien esimer-
keistä oppi myös hurjasti. Ryhmän antia ei siis pidä väheksyä.”  
”Muiden kokemukset ja niistä syntyneiden ideoiden hyödyntäminen 
oman alan työtehtävissä.” 
”Työkokemus, asioita oli jo kokenut työssä ja sai vain vahvistusta 
asioille ja toki kollegoilta vinkkejä.” 
 
Toki joukossa oli myös niitä, joiden osaaminen on jo ollut niin kaiken kattavaa, että 
he eivät kokeneet saaneensa koulutuksesta yhtä paljoa. Tähän Kiinkon tulee jatkos-
sa miettiä ratkaisuja, jotta myös jo pitkän työkokemuksen ja alan koulutuksen saa-
neillekin tulee uutta tietoa ja taitoa sekä he voisivat syventää jo osaamansa vielä uu-
delle tasolle. Laadittaessa opintoihin esim. vaihtoehtoisia opiskelumenetelmiä voisi-
vat opiskelijat löytää juuri omaan kehittämiseensä tarvittavat osaamiset. Kiinkossa on 
meneillään Verkko-opetuksen -projekti, joka voisi tuottaa myös Asumisneuvojan kou-
lutukseen erilaisia opintojaksoja, opiskelijoiden mielenkiinnon ja osaamistason mu-
kaisesti. Siirtyminen Asumisneuvojan koulutuksessakin blended learning -malliin (su-
lautuva oppiminen), jossa vuorotellaan verkko- ja lähiopintojen kesken, voisi syven-
tää opintojen sisältöjä. Näin jokainen voisi syventää omaa osaamistaan tarpeidensa 
mukaisesti. 
 
Kyselyn mukaan olennaista on käyttää oppimisessa hyödyksi ryhmän voimavarat ja 
osaaminen vertaisoppimisen keinoin. Vertaisoppimista voisi vielä vahvistaa yhteisöl-
lisellä projektilla, joka lisättäisiin koulutusohjelmaan. Mahdollisessa projektissa voitai-
siin rakentaa ryhmissä toimintamalleja erilaisiin asumisneuvonnan tilanteisiin ja ne 
toimintamallit rakentuisivat teoria tiedon ja taitojen karttuessa yhteisesti ryhmässä 
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koulutuksen aikana. Tämä sitouttaisi koulutukseen osallistujat ryhmäytymään nykyis-
tä paremmin. Myös kyselyssä vinkkinä saatu suljettu Facebook – ryhmä osallistujille 
tai alan toimijoille, on yksi kyselyssä esille tullut idea, jota Kiinko voisi pohtia perustet-
tavaksi yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 
 
Kiinko on käyttänyt Asumisneuvojan koulutuksessa alan osaajia luennoitsijoina ja 
useat luennoitsijat ovat olleet mukana koulutusohjelmassa jo useita vuosia. Kiinko on 
saanut hyvää opiskelijapalautetta koulutuksesta ja luennoitsijoista. Vaikuttavuusky-
sely vahvistaa koulutuksen vaikuttavuuden yltävän myös käytännön tehtäviin sekä 
opiskelijan omaan kehittymiseen sekä alan toimintamalleihin, joten koulutuksen sisäl-
tö ja sen painotukset ovat olleet asumisneuvonnan työn kannalta hyviä. 
 
Koulutuksen sisältöjä on aiemmin kehitetty koulutuksesta saatujen lähijaksojen pa-
lautteen sekä opiskelijoiden kanssa käytyjen palautekeskustelujen perusteella. Opin-
tojen suunnittelutyössä Kiinko on ollut yhteydessä alan osaajiin, luennoitsijoihin sekä 
käynyt keskustelua koulutuksen pääkouluttajien kanssa koulutuksen painopistealu-
eista. Aiemmin tehty opetussuunnitelmien kehittämistyö ei ole kehittänyt opiskelumal-
leja. Tämän opinnäytetyön perusteella, lähtisin kehittämään eri tapoja opiskella en 
niinkään koulutuksen sisältöjä. Kyselyn perusteella koulutukseen tulisi lisätä yhteisöl-
lisyyttä ja opintoihin sitouttavia keinoja. Pyrkiä vahvistamaan työnantajien mukana 
oloa. Uudistuksen voisi toteuttaa tuomalla uudet, interaktiiviset opiskeluympäristöt 
myös osaksi Asumisneuvojan koulutusta. 
 
6.2 Asumisneuvojan ammatti-identiteetin vahvistaminen koulutuksella 
 
Asumisneuvojan koulutus ei saa tukeutua vain tehtäväspesifien tietojen opetteluun ja 
soveltamiseen, vaan sen on annettava aineksia myös opiskelijan omalle kasvulle ja 
identiteetin jatkuvalle muokkautumiselle. Yhtenä hyvänä opiskeluvälineenä tähän on 
oppimispäiväkirjan käyttö, jossa eri pohdintojen ja reflektointien kautta opiskelija pää-
see pohtimaan oman ammatti-identiteetin kehittymistä ja asumisneuvojan tehtäviin 
kasvamista tai oman tehtävän uudelleen näkemistä. Koulutuksen tulisi tavoitella laa-
jempaa näkemystä, kuin vain tiedon ja taidon lisäämistä, sen tulisi antaa valmiuksia 
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ammatilliseen toimijuuteen ja lisätä mahdollisuutta pohtia omaa tehtäväänsä osana 
laajempaa kokonaisuutta, työyhteisöä, toimialaa ja yhteiskuntaa.  
 
Ihmisen identiteetti on yksilön käsitys itsestään. Siihen liittyy vahvasti kokemus siitä 
mistä on tulossa, mihin on menossa ja mihin kokee kuuluvansa. Käsitys itsestä näh-
dään kuitenkin jatkuvasti muuttuvana ja se rakentuu uudelleen sitä mukaan, kun ih-
minen hankkii uusia kokemuksia ja suhteuttaa niitä aikaisempiin kokemuksiinsa. 
(Heikkinen 1999, 276.). Ammatillisen identiteetin voidaan nähdä tarkoittavan lähes 
samaa asiaa kuin identiteetin, mutta ammatillinen identiteetti painottuu nimenomaan 
työhön ja ammattiin ja siihen, miten ihminen siinä kokee itsensä ja miksi hän haluaa 
ammatillisesti tulla. 
 
Ammatillisen identiteetin nähdään olevan yksilön oma kokemus siitä millaiseksi ihmi-
nen ymmärtää ja näkee itsensä suhteessa työhön tarkasteluhetkellä ja millaiseksi 
hän haluaa työssään ja ammatissaan tulla. Lisäksi ammatilliseen identiteettiin kuuluu 
ihmisen käsitys siitä mihin hän kokee kuuluvansa, samaistuvansa, mikä hänelle on 
tärkeää ja mihin hän on sitoutunut ammatillisesti. Ammatillinen identiteetti on siis osa 
ihmisen persoonallista identiteettiä ja on sitä kautta keskeinen osa aikuisen identi-
teettiä. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2010, 26-32.). 
 
Elinikäisen oppimisen näkökulmasta koulutuksen ja identiteetin suhde voidaan ym-
märtää läpi elämänkulun jatkuvana vuorovaikutuksellisena prosessina, jossa identi-
teetti ohjaa ihmisen koulutusresurssien käyttöä, ja jossa koulutus tuottaa tietynlaisen 
identiteetin, joka suuntaa tulevaisuudessa tapahtuvaa oppimista ja koulutukseen ha-
keutumista. Koulutusjärjestelmä voidaan nähdä eri koulutusalojen ja -tasojen kenttä-
nä, joka tarjoaa erilaisia tyypillisiä identiteettimalleja, eli käsityksiä siitä kuka minä 
olen, mitä minä osaan ja miten minä opin, joita ihmiset käyttävät oman identiteettinsä 
ja elämänkulkunsa rakentamiseen. (Antikainen, Houtsonen, Kauppila, Komonen, 
Koski, Käyhkö 2000, 242.). 
 
Asumisneuvojan ammatti-identiteetti on muotoutunut vasta aika lyhyen ajan, sillä 
asumisneuvojien ammattikunta on ollut olemassa vasta 2000-luvun alusta lähtien. 
Backlund (2005) toteaa tekemässään pro gradu -työssään, että asumisneuvoja tekee 
työtään sosiaalialan, terveydenhuoltoalan, kaupallisen alan kuin teknisen alan taus-
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takoulutuksella. Jokainen asumisneuvoja muovaa työtään omalla persoonallaan ja 
kokemuksellaan. (Backlund 2005, 24.). Asumisneuvojien ammattikunta on vielä hyvin 
hajanainen ja heidän ammatti-identiteetti hauras. Ammatti-identiteetin muodostumi-
seen vaikuttaa toimiala ja asiakaskunta. Tällä tarkoitan sitä, että varmasti vuokratalo-
yhtiössä toimivan asumisneuvojan ammatti-identiteetissä korostuu eri asiat kuin sosi-
aalitoimen puolella tai kolmen sektorin hankkeessa toimivalla.  
 
Yksi motivaatiotekijöistä ammatti-identiteetin vahvistamisessa on henkilökohtainen 
kasvu ja vahvistuminen oman alan osaajana. Urakehityksen tukeminen on organi-
saatiolle mahdollisuus palkita työntekijöitä. Kehittymismahdollisuuksia voi tarjota 
muuttamalla työnkuvaa laaja-alaisemmaksi tai päinvastoin syventämällä sitä erikois-
osaamista vaativaksi. Asiantuntijatehtävissä, kuten asumisneuvojan tehtävä on, si-
säisiä motivaatiotekijöitä on työn tarkoitus, tietynasteinen vapaus, henkilökohtainen 
kehittyminen ja työyhteisöön kuuluminen. Myös uuden oppiminen ja oman asiantun-
temuksen kehittyminen koetaan innostavaksi. (Hyppänen 2014, 152-156.).  
 
Moni kyselyyn osallistujista piti hyvin tärkeänä työssä oppimista. Sanotaan, että työ 
tekijäänsä opettaa. Sanonta piti paikkansa myös tämän kyselyn perusteella, sillä vas-
taajat arvostivat työssä oppimisen vaikutuksen heidän ammatti-identiteetin kehittymi-
sessä hyvinkin korkealle. Myös Asumisneuvojan koulutuksella katsottiin olevan vai-
kutusta ammatti-identiteettiin. (kuva 18). 
 
 
Kuva 18. Työssäoppimisen ja koulutuksen vaikutus ammatti-identiteettiin 
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Asumisneuvojan koulutus on monen mielestä vahvistanut heidän ammatti-
identiteettiään toimia tehtävässään. He ovat koulutuksen avulla saaneet työvälineitä, 
raameja toiminnalleen sekä näkemystä miten muualla asioita hoidetaan.  
 
”Oman paikan löytäminen kiinteistöyhtiössä vahvistui, asumisneuvo-
ja on osa työyhteisöä, rakennuttamisen, vuokravalvonnan jne jou-
kossa.”  
”Ymmärrys asumisneuvonnan monimuotoisuudesta laajeni. Ammatti-
identiteetti vahvistui. Rohkeus tuoda asumiseen liittyviä ajatuksia ja 
käytännön työn synnyttämää tietoa vahvistui.” 
 
Kokosin kuvaan (kuva 19) näkökulmia, joita koulutuksessa tulee huomioida, jotta 
henkilö saa vahvistusta oman ammatti-identiteetin kehittämiseen. Taustalla on osal-
listujan aiempi osaaminen, jota vahvistetaan ammatillisella tiedolla ja taidolla sekä 
näiden käytäntöön soveltamisella. Kaiken tavoitteena on ammatillinen toimijuus, 
työssä, ammatissa, työyhteisössä. Koulutuksen aikana tulee huomioida toimialan ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset henkilön ammattiin sekä ammatilliseen kehittymiseen. 
Oppimisen ja sen hyödyntämisen liikkeelle panevana voimana on osallistujan oma 
halu ja motivaatio kehittyä ammattilaiseksi tai ammattilaisena.  
 
 
Kuva 19. Näkökulmia koulutuksen sisältöön ammatti-identiteetin vahvistamiseksi 
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Kiinkossa järjestetyn Asumisneuvojan koulutuksen tavoitteissa (liite 5) on lähtökohta-
na ollut enemmän ammatillisen osaamisen kehittäminen kuin henkilökohtaisen identi-
teetin vahvistaminen. Asumisneuvojan koulutusta pidettiin hyvänä ja laadukkaana 
koulutuksena. (kuva 20) Vastaajien oma halu kehittää osaamistaan, heidän tausta-
koulutus ja toimintaympäristö olivat vaikuttaneet eniten koulutuksesta saatuun hyö-
tyyn. Vaikka koulutuksen oppimistavoitteet olivat lähinnä käytäntöön ja toimintaan 
liittyviä tietoja ja taitoja, koettiin koulutuksen vahvistaneen myös ammatillista kasvua 
ja ammatti-identiteettiä.  
 
Kuva 20. Opetuksen laatu ja koulutuksen hyödyllisyys 
 
Koulutus ja sen myötä osaamisen vahvistuminen on myös edistänyt työssä jaksamis-
ta. Koulutuksen sekä yksilön tavoitteet koulutukselle toteutui usean vastaajan mieles-
tä sekä he saivat koulutukselta vahvistusta omaan ammatilliseen toimijuuteen ja itse-
luottamukseen. Heidän halu kehittää omaa osaamista kasvoi koulutuksen myötä. 
 
 
7 JOHTOPÄÄTÖS - ASUMISNEUVOJAN KOULUTUKSELLA KEHITETÄÄN 
OSAAMISTA JA AMMATILLISUUTTA 
 
 
Suomen hallituksen toimintasuunnitelman (2015-2019) kärkihankkeista yksi on Am-
matillisen koulutuksen reformi, jonka tavoitteena on vähentää ammatilliseen koulu-
tukseen suunnattua julkista rahoitusta 260 miljoonalla eurolla koulutuksen rahoitus-
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järjestelmää sekä järjestäjäverkostoa uudistamalla vuoteen 2020 mennessä. Kaik-
kien oppilaitoksien tuli hakea uutta koulutuksen järjestämisen lupaa Opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä keväällä 2017. (Valtionneuvoston kanslia 2016). Uuden toimintalu-
van sai lokakuun 2017 lopulla kaiken kaikkiaan 146 koulutuksen järjestäjää.  
 
Uudistetussa rahoitusjärjestelmässä tulee toimimaan jatkossa rahoituksen perustee-
na myös koulutuksen järjestäjän saavuttamat valmistuneiden tutkintojen ja tutkintojen 
osien määrä sekä koulutuksen vaikuttavuus. Yksilölliset opintopolut sekä aiemman 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen muuttavat oppilaitoksien opintojen oh-
jausta sekä opiskelijoiden tukemisen malleja. Uudet ohjauksen mallit ja tutkintokoulu-
tus on toteutettava siten, että koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen aikana ei kui-
tenkaan opiskelijoilta katoa oman osaamisen kehittymisen tunne. Mielestäni opiskeli-
jan ammatillisen toimijuuden kasvuun täytyy olla aikaa ja sille täytyy löytyä tarvittavia 
menetelmiä, jotta jatkossakin koulutuksen vaikuttavuus yksilön omaan työhön ja 
osaamiseen säilyy hyvänä.  
 
Kiinko, jolle opinnäytetyö laadittiin, on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos, 
jolla on yhteiskunnallinen velvollisuus kehittää alan ammatillista osaamista. Kiinko 
säilyy Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestäjäverkostossa itsenäisenä toimijana ja 
saa jatkaa koulutuksia vielä vuoden 2018 jälkeenkin, toki pienemmällä valtion tuella 
kuin aiemmin. Oppilaitoksena Kiinko on erittäin arvostettu kiinteistöalan toimijoiden 
keskuudessa ja se haluaa tulevaisuudessakin järjestää laadukasta opetusta, vaikka-
kin entistä pienemmillä resursseilla. Kiinko haluaa olla jatkossakin kehittämissä hy-
vää ja oikein suunnattua osaamista ja se on valmis vastaanottamaan ammatillisen 
koulutuksen lakimuutokset sekä uudet haasteet koulutustoiminnassa.  
 
Asumisneuvojan koulutus on yksi koulutuskokonaisuus, tässä muodossa ainoa Suo-
messa, joka tuo suomalaisten asumisen hallinnointiin, asumisen ongelmien eh-
käisyyn, ammattitaitoa ja osaamista. Kautta aikojen suomalaisessa asumisessa ovat 
yhteiskunnan tukitoimet ja lainmääräykset olleet osa asumista. Vuosien saatossa 
asuntopolitiikka on muuttunut sisällöltään ja keinoiltaan. Vuokra-asumisen ja yleen-
säkin asumisen ja asukkaiden monet haasteelliset ilmiöt on luoneet tarpeen asumis-
neuvonnalle ja sen myötä tarpeen kyseisen ammattiryhmän osaamisen kehittämisel-
le. Mielestäni Asumisneuvojan koulutuksella on vastuullinen tehtävä asumisen toi-
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mialalla. Koulutusohjelma edistää sellaisen ammattiryhmän osaamista, jonka työ on 
yhteiskunnallisestikin merkittävää. 
 
Tällä opinnäytetyöllä haettiin tietoutta tuon asumisen kannalta tärkeän ammattiryh-
män, asumisneuvojien, ammatillisuuden kehittymisestä Asumisneuvojan koulutuk-
sessa. Koulutuksen vaikuttavuus asumisneuvojan ammatillisuuteen on mielestäni 
opinnäytetyön aiheena tärkeä ja ajankohtainen. Vahvalla työntekijöiden osaamisella 
Suomen tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa on entistäkin tärkeämpi merki-
tys. Osaamista tulee ylläpitää ja kehittää myös jatkuvasti haasteellisemmaksi muuttu-
vassa asumisen toimintaympäristössä. Osaava henkilöstö on kiinteistöalan ja asumi-
seen liittyvien tehtävien edellytys ja kilpailuetu.  
 
Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen todellinen hyöty tulee esiin vasta kun henki-
löstö käyttää uutta osaamistaan työssään. Koulutuksen vaikutus näkyy esim. palve-
lun laadun parantumisena tai henkilön varmuutena toimia asumisneuvojan työssä. 
Tässä opinnäytetyössä keskityin tulkitsemaan koulutukseen osallistujan tuntemuksia 
koulutuksen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi kokonaan organisaatioi-
den ja asukkaiden kokemukset koulutuksen vaikutuksista koulutukseen osallistunei-
den työhön ja organisaation toimintaan. Laajentamalla kyselyä myös näihin toimijoi-
hin, olisin voinut saada esiin erilaiset tavoitteet työnantajan näkökulmasta. Mutta kou-
lutusohjelman kehittämisen kannalta koulutukseen osallistuneiden näkökulma oli tälle 
työlle, tällä kertaa, tärkein näkökulma. 
 
Asumisneuvojan koulutuksen vaikuttavuuden selvittämiseksi tehtiin vaikuttavuusky-
sely koulutukseen osallistuneille. Kyselyllä saatiin hyvää tietoutta koulutusohjelman 
vahvuuksista sekä kehittämiskohteista. Tämän opinnäytetyön aikana ei syntynyt vielä 
uutta opetussuunnitelmaa Asumisneuvojan koulutukselle, mutta koulutussuunnittelun 
pohjaksi saatiin hyvää tietoutta ja materiaalia. Asumisneuvojan koulutuksen tulee 
jatkossa huomioida paremmin koulutukseen osallistuvien koulutustaso, toimintaym-
päristö, aiempi osaaminen ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen vaikuttavat 
tekijät. Ryhmän monialaista osaamista kannattaa hyödyntää koulutuksen aikana ja 
vahvistaa ryhmän verkostoitumista keskenään erilaisilla osallistavilla tehtävillä. Myös 
muihin toimijoihin kannattaa luoda mahdollisuuksia verkostoitua paremmin, esittele-
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mällä enemmän eri toimijoiden työkenttää ja yhteistyötä asumisneuvonnan toimijoi-
den parissa.  
 
Kiinkon tulee miettiä miten se voisi sitouttaa työnantajat ja osallistujien esimiehet pa-
remmin koulutuksen tukemiseen sekä sen hyödyntämiseen. Työnantajan toiveesta 
opiskelleet saivat tukea opintoihinsa työnantajaltaan enemmän kuin muut. Heidän 
työnantajillaan ehkä oli enemmän tietoa mistä koulutuksesta oli kysymys ja he siten 
osasit olla tukemassa opintoja. Joka tapauksessa oppimistuloksien siirtämiseksi työ-
hön ja työyhteisöön tulee pohtia erilaisia opetusmenetelmiä tiedon siirron varmista-
miseksi. Kiinkon kannattaa panostaa Asumisneuvojan koulutuksen ja asumisneu-
vonnan työtehtävän tunnettavuuden lisäämiseen viestinnällä. Koulutuksesta saatu 
palaute on ollut hyvää ja sitä kannattaa tuoda jatkossa esiin eri yhteyksissä – asia-
kastapaamisissa, messuilla ja Kiinkon yhteistyöverkostoissa. 
 
Koulutukseen osallistuneet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa koulutuk-
seen. He kokivat koulutuksen olleen hyödyllistä työn kannalta sekä vahvistaneen 
myös ammatillista kasvua ja ammatti-identiteettiä. Koulutuksella koettiin olevan myös 
vaikutusta työmotivaatioon ja itseluottamukseen. Mielestäni yksi hyvä tapa katsoa 
koulutuksen onnistumista, oppilaitoksen näkökulmasta, on seurata, miten opiskelijat 
suosittelevat koulutusta. Tämän tutkimuksen mukaan 72 % suosittelisi koulutusta 
kollegoille (kuva 21), joten Asumisneuvojan koulutusohjelmassa on varmasti onnis-
tuttu hyvin täyttämään suurimman osan osallistujista toiveet koulutukselle sekä 
osaamistavoitteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 21. Suosittelisitko Asumisneuvojan koulutusta kollegoillesi? 
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7.1 Oma kehittyminen opinnäytetyötä tehdessä 
 
Koulutuksen vaikuttavuuden tutkiminen on yleisesti koettu haastavaksi. Koulutuksen 
vaikuttavuutta ammatillisuuden vahvistumiseen tai ammatti-identiteettiin ei ole helppo 
avata syvällisesti kyselytutkimuksella, se olisi vaatinut syventäviä haastatteluja. Muu-
toinkin, kyselyn kautta saatu tieto oli melko teknistä, haastattelut olisivat tuoneet tie-
toon syvyyttä ja enemmän tietoutta miksi asioista ajatellaan juuri näin. Olisin voinut 
tuoda kokonaisuuteen lisänä muutaman syventävän haastattelun, se olisi syventänyt 
nyt saatuja tutkimustuloksia.  
 
Tehtävänäni oli hankkia mahdollisimman totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa 
Asumisneuvonnan koulutuksen vaikuttavuudesta. Tutkimustuloksen arvioimiseen 
käytetään validiteettia sekä reliabiliteettia. Validiteetti on oikeiden asioiden mittaamis-
ta tutkimusongelmaa ajatellen ja reliabiliteetti on tutkimustulosten pysyvyyden arvioi-
mista. Opinnäytetyön validiteettitarkastelussa olen huomioinut, että kyselyn kohde-
ryhmä vastasi laaja-alaisesti Asumisneuvojan koulutuksen suorittajia. Kyselyn validi-
teettia lisäsin tarkistuttamalla kyselyn ymmärrettävyyden Kiinkon koulutusjohtaja Liisa 
Kalliolla. Reliabiliteettitarkastelun mukaan kyselytutkimus on toteutettu muodossa, 
joka on toistettavissa. Kyselyn eri vaiheet ja tulokset olen dokumentoinut ja päätelmät 
ovat perusteltuja. Eri koulutusohjelman toteutuksiin osallistujien tilanne saattaa toki 
vaihdella aina eri mittauskerroilla ja luoda näin eri tuloksia.  
 
Opinnäytetyön tietoperustan tekeminen avarsi ja laajensi omaa tietämystäni koulu-
tuksen vaikuttavuudesta, asumisneuvonnasta sekä vahvisti Asumisneuvojan koulu-
tuksen suunnittelutyön osaamistani. Koen, että koulutussuunnittelijana minulla on 
vastuu koulutuksessa olevien opiskelijoiden osaamisen vahvistamisesta sekä opinto-
jen työelämälähtöisyydestä. Tutkimalla koulutuksen vaikuttavuutta, opiskelijapalaut-
teen lisäksi, saan opetusohjelmasta tietoa, jolla voidaan kehittää koulutusohjelmaa 
entistä soveltuvammaksi kohderyhmälle. Koen, että löytämäni koulutusohjelman 
vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat sellaiset jotka ovat toteutettavissa opetussuunni-
telmaan. Muutoksilla Kiinko tukisi opiskelijoiden oman ammatti-identiteetin kehittymis-
tä. Uskon, että muutoksien myötä saavutettaisiin vielä parempi alan ammatillisuus 
asumisen tueksi asumisneuvonnassa. 
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Mielestäni opinnäytetyön tavoite saavutettiin ja Kiinko voi jatkaa tuloksien pohjalta 
koulutusohjelman kehittämistä sekä koulutussuunnittelua yhteistyössä pääkoulutta-
jan, alan asiantuntijoiden sekä luennoitsijoiden kanssa. Oppimisessa on loppujen 
lopuksi kyse muutoksesta ja pienelläkin muutoksella voi olla iso vaikutus. Oppilaitok-
sen henkilöstön tehtäväksi on uskottu tuon muutoksen aikaansaaminen koulutusta 
tarjoamalla. Täytyy vain uskoa, että saamme aikaan mahdollisimman hyviä muutok-
sia, mahdollisimman vähin kustannuksin. Aika sitten näyttää onko muutoksilla ollut 
merkittävää vaikutusta. 
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